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25 ôåâðàºÿ 2002 ª.
ÌåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå æîæòàâºåíî â ïîìîøü æòóäåíòàì îòäåºå-
íŁÿ ðîìàíî-ªåðìàíæŒîØ ôŁºîºîªŁŁ, äºÿ Œîòîðßı ŁæòîðŁÿ çàðóÆåæ-
íîØ ºŁòåðàòóðß  îäŁí Łç ïðîôŁºŁðóþøŁı ïðåäìåòîâ. ˝à çà÷åòå
æòóäåíòß äîºæíß ïðîäåìîíæòðŁðîâàòü íå òîºüŒî çíàíŁå îæíîâ ýæ-
òåòŁŒŁ ðîìàíòŁçìà, ïðîªðàììíßı ïðîŁçâåäåíŁØ â ïîºíîì îÆœåìå,
îæíîâíßı ºŁíŁØ ÆŁîªðàôŁØ Ł îæîÆåííîæòåØ òâîð÷åæŒŁı ºŁ÷íîæòåØ
àâòîðîâ, íî Ł óìåíŁå âæåæòîðîííå àíàºŁçŁðîâàòü òåŒæòß, îÆðàøàÿ
âíŁìàíŁå íå òîºüŒî íà ïðîÆºåìàòŁŒó, ŁäåØíóþ æòðóŒòóðó Ł æŁæòåìó
ïåðæîíàæåØ, íî Ł íà æïåöŁôŁŒó ŒîìïîçŁöŁŁ, îÆðàçíîØ æŁæòåìß, æòŁ-
ºÿ Ł ò. ä., ïðŁ÷åì â ŒîìïºåŒæå, à íå ïî îòäåºüíîæòŁ. ˇðŁ ýòîì îíŁ
Łìåþò ïîºíîå ïðàâî íà æîÆæòâåííóþ ŁíòåðïðåòàöŁþ àâòîðæŒŁı Œîí-
öåïöŁØ, âßðàæåííßı â ïðîŁçâåäåíŁÿı. ÑîæòàâŁòåºü æòàðàºæÿ ŁçÆåªàòü
æóÆœåŒòŁâíßı îöåíîŒ Ł äàâàòü ºŁłü îðŁåíòŁðß, Æåç ó÷åòà Œîòîðßı
îðŁªŁíàºüíßå òðàŒòîâŒŁ Æóäóò ìàºîóÆåäŁòåºüíßìŁ. `îºåå îÆœåì-
íßå, ÷åì îÆß÷íî â ïîäîÆíßı ŁçäàíŁÿı, æïŁæŒŁ ºŁòåðàòóðß â Œîíöå
ŒàæäîØ òåìß, âŒºþ÷àþøŁå íå òîºüŒî ìîíîªðàôŁŁ Ł ïðåäŁæºîâŁÿ,
íî Ł æòàòüŁ â íàó÷íßı æÆîðíŁŒàı Ł ïåðŁîäŁŒå, ïðŁçâàíß íå ïðîæòî
ðàæłŁðŁòü Œðóªîçîð, íî äàòü ïðŁìåðß ìíîªîîÆðàçŁÿ Łææºåäîâàòåºü-
æŒŁı ŒîíöåïöŁØ, ÷òî âåæüìà âàæíî äºÿ âòîðîŒóðæíŁŒîâ, ïŁłóøŁı
æâîþ ïåðâóþ Œóðæîâóþ ðàÆîòó.
—àæïðåäåºåíŁå ìàòåðŁàºà â ïîæîÆŁŁ îæóøåæòâºåíî ïî Łçäàâíà
ïðŁíÿòîìó â ïðåïîäàâàíŁŁ äàííîªî Œóðæà íàöŁîíàºüíîìó ïðŁçíàŒó.
´ Œîíöå ïðåäºîæåíß ïðŁìåðíßå ïºàíß ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ Ł
ºŁòåðàòóðà Œ íŁì. Ó÷åÆíßı ïîæîÆŁØ ïî Œóðæó ºŁòåðàòóðß ðîìàí-
òŁçìà, öåºŁŒîì óäîâºåòâîðÿþøŁı æîâðåìåííßì òðåÆîâàíŁÿì, ïîŒà
íåò. ¨ç æóøåæòâóþøŁı ºó÷łŁìŁ ìîæíî íàçâàòü æºåäóþøŁå ó÷åÆ-
íŁŒŁ:
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIX âåŒà / ˇîä ðåä. ˝. À. Ñî-
ºîâüåâîØ. Ì., 1991 (2-å Łçä. Ì., 1999).
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIX âåŒà: ´ 2 ÷. / ˇîä ðåä.
˝. ˇ. ÌŁıàºüæŒîØ. Ì., 1991.
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˛`Ù¯¯ ˇ˛˝ßÒ¨¯ ˛ —˛ÌÀ˝Ò¨˙Ì¯
—îìàíòŁçì  íå ïðîæòî ïåðâîå ïî âðåìåíŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ł îäíî
Łç âàæíåØłŁı ıóäîæåæòâåííßı íàïðàâºåíŁØ Ł æòŁºåØ XIX âåŒà. ÝòŁì
òåðìŁíîì ìîæíî îïðåäåºŁòü öåºóþ Œóºüòóðó, îÆøåå ìŁðîîøóøå-
íŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ, íà÷àâłåØæÿ ïîæºå ´åºŁŒîØ ôðàíöóçæŒîØ
ðåâîºþöŁŁ. ´ ýòîì æìßæºå ðîìàíòŁçì ïðîÿâºÿåò æåÆÿ íå òîºüŒî â
ºŁòåðàòóðå Ł âîîÆøå â ŁæŒóææòâå, íî Ł âî âæåı æôåðàı îÆøåæòâåííîªî
æîçíàíŁÿ: íàóŒå, ôŁºîæîôŁŁ, ðåºŁªŁŁ, ïîºŁòŁŒå, äàæå â Æßòó. ˚àŒ
ïî÷òŁ ºþÆîå çíà÷Łòåºüíîå Œóºüòóðíîå ÿâºåíŁå, ðîìàíòŁçì íå ïðåä-
æòàâºÿåò æîÆîØ ÷åªî-òî àÆæîºþòíî öåºüíîªî, îÆºàäàþøåªî ïîæòîÿí-
íßì íàÆîðîì æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ÷åðò  îí î÷åíü ìíîªîîÆðàçåí â æâîŁı
íàöŁîíàºüíßı, æàíðîâßı, ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁı ðàçíîâŁäíîæòÿı. ´ ìàðŒ-
æŁæòæŒîì ºŁòåðàòóðîâåäåíŁŁ Æßòîâàºà ÆŁíàðíàÿ òŁïîºîªŁÿ: ðîìàí-
òŁçì äåºŁºŁ íà ðåâîºþöŁîííßØ Ł ðåàŒöŁîííßØ, ïðîªðåææŁâíßØ Ł
ŒîíæåðâàòŁâíßØ, àŒòŁâíßØ Ł ïàææŁâíßØ. ÒàŒîØ ïîäıîä íåÆåçîæíî-
âàòåºåí, îäíàŒî îí ÷åðåæ÷óð óïðîøàåò ÿâºåíŁå Ł æîîÆøàåò åìó íå-
íàó÷íóþ îöåíî÷íóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó, ïîýòîìó åªî æºåäóåò ïðŁçíàòü
ŒðàØíå óæºîâíßì Ł óæòàðåºßì.
ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ ðîìàíòŁçìà ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ îòíî-
æŁòåºüíîØ îäíîâðåìåííîæòüþ íà÷àºà (1790-å ªîäß) Ł íåîïðåäåºåí-
íîæòüþ çàâåðłåíŁÿ (18201830-å  â ÀíªºŁŁ Ł åˆðìàíŁŁ, 1870
1880-å  âî ÔðàíöŁŁ). ˜ºÿ ÑØÀ ýòŁ äàòß æºåäóåò æäâŁíóòü âïåðåä
íà 2030 ºåò.
ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ ðîìàíòŁçìà ºåæàò â
ðåâîºþöŁîííßı ïîòðÿæåíŁÿı Œîíöà XVIII âåŒà: ´îØíà çà íåçàâŁæŁ-
ìîæòü â ÀìåðŁŒå 17751783 ªª. Ł, ªºàâíîå, ´åºŁŒàÿ ôðàíöóçæŒàÿ
ðåâîºþöŁÿ 17891794 ªª. ¯å ýìîöŁîíàºüíîå ïåðåæŁâàíŁå, à çàòåì
îæìßæºåíŁå åå îïßòà, åå ïîæºåäæòâŁØ æßªðàºŁ ðåłàþøóþ ðîºü â
âîçíŁŒíîâåíŁŁ Ł ðàçâŁòŁŁ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ. ˝à Œî-
ðîòŒîå âðåìÿ ðåâîºþöŁÿ æîçäàºà ŁººþçŁþ âæåîÆøåªî îæâîÆîæäå-
íŁÿ îò ìíîªîâåŒîâîªî ðàÆæòâà â ïºåíó âíåłíŁı îÆæòîÿòåºüæòâ, ÷å-
ºîâåŒ ïî÷óâæòâîâàº æåÆÿ âæåæŁºüíßì. ˇî÷òŁ âæå ðàííŁå ðîìàíòŁŒŁ
â þíîæòŁ ÆßºŁ àïîºîªåòàìŁ ðåâîºþöŁŁ, îäíàŒî æŒîðî íàæòóïŁºî
îòðåçâºåíŁå. ´î-ïåðâßı, ìíîªŁı îòâðàòŁº îò ðåâîºþöŁŁ ÿŒîÆŁíæŒŁØ
òåððîð. ´î-âòîðßı, æâîÆîäß, ïðŁíåæåííßå ðåâîºþöŁåØ, ŒàŒ îŒàçà-
ºîæü, îòíîæŁºŁæü âîâæå íå Œ æôåðå äóıà, à æŒîðåå Œ ïîâæåäíåâíîìó
ÆßòŁþ: îíŁ âîâæå íå ìåłàºŁ îÆøåæòâó æòàíîâŁòüæÿ ìåøàíæŒŁì,
ôŁºŁæòåðæŒŁì. ´ ýòîØ æŁòóàöŁŁ äºÿ ìíîªŁı ðîìàíòŁŒîâ ðàçíßı
ïîŒîºåíŁØ ðîºü ŁäåØíîªî çàìåæòŁòåºÿ ðåâîºþöŁŁ æßªðàºà ºŁ÷íîæòü
˝àïîºåîíà, æâîŁìŁ âîåííßìŁ ïîÆåäàìŁ äîÆŁâłåªîæÿ æºàâß æâîåªî
ðîäà ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ªåíŁÿ â ïîºŁòŁŒå.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁæòîŒŁ ðîìàíòŁçìà  ýòî ïðåæäå âæåªî æåíòŁìåí-
òàºŁçì, æîçäàâłŁØ àïîºîªŁþ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ÷óâæòâà, Ł ðàçºŁ÷-
íßå âàðŁàíòß ïðåäðîìàíòŁçìà: ïåØçàæíàÿ ìåäŁòàòŁâíàÿ ïîýçŁÿ,
ªîòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí Ł ïîäðàæàíŁÿ æðåäíåâåŒîâßì ïîýòŁ÷åæŒŁì ïàìÿò-
íŁŒàì.
˝åîÆıîäŁìî æŒàçàòü îòäåºüíî î ôŁºîæîôæŒŁı ïðåäïîæßºŒàı.
˛ò÷àæòŁ ýòî óæå —óææî æ åªî åæòåæòâåííßì ÷åºîâåŒîì, Œóºüòîì ïðŁ-
ðîäß Ł ŒðŁòŁŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˇðÿìßì ïðåäłåæòâåííŁŒîì ðî-
ìàíòŁŒîâ â ýòîØ æôåðå æòàº ¨. .ˆ ÔŁıòå, æîçäàâłŁØ â æâîåì «˝àóŒî-
ó÷åíŁŁ» (1794) ŒîíöåïöŁþ àÆæîºþòíîªî «ÿ», ÷üå ÆßòŁå åäŁíæòâåííî
Æåææïîðíî, à âåæü îæòàºüíîØ ìŁð («íå-ÿ») ÿâºÿåòæÿ ïðîäóŒòîì åªî
äåÿòåºüíîæòŁ  ìßłºåíŁÿ. Ô. ´. ØåººŁíª æîçäàº æâîþ æŁæòåìó
äŁàºåŒòŁŒŁ ïðŁðîäß óæå íà îæíîâàíŁŁ ðîìàíòŁ÷åæŒŁı ŁäåØ.
˛äŁí Łç îæíîâîïîºàªàþøŁı ïðŁçíàŒîâ ðîìàíòŁçìà  Œóºüò ºŁ÷-
íîæòŁ, ò. å. ªåðîÿ, íå ïðîæòî æîçíàþøåªî æâîþ æàìîöåííîæòü, ŒàŒ ó
æåíòŁìåíòàºŁæòîâ, íî àŒòŁâíîªî æóÆœåŒòà, îïðåäåºÿþøåªî Ł ôîð-
ìŁðóþøåªî îŒðóæàþøóþ äåØæòâŁòåºüíîæòü. ˇðîÆºåìà ºŁ÷íîæòŁ 
öåíòðàºüíàÿ äºÿ ðîìàíòŁŒîâ.
ÌŁðîâŁäåíŁå ºŁ÷íîæòŁ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ðîìàíòŁ÷åæŒŁì äâîå-
ìŁðŁåì  îøóøåíŁåì ªºóÆîŒîªî ðàçðßâà ìåæäó æîâåðłåíæòâîì Łäå-
àºà, ïðåäæòàâºåíŁå î Œîòîðîì ïðŁíöŁïŁàºüíî æóÆœåŒòŁâíî, Ł íŁçŒîØ
ïðîçàŁ÷åæŒîØ äåØæòâŁòåºüíîæòüþ, íŁâåºŁðóþøåØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü,
æâîäÿøåØ ïîíÿòŁå î æ÷àæòüå Œ îÆßâàòåºüæŒîìó Œîìôîðòó. `óðæóàç-
íîæòü, ŁºŁ ôŁºŁæòåðæòâî,  ÿâºåíŁå î÷åíü àªðåææŁâíîå, ïðåòåíäóþ-
øåå íà âæåîıâàòíîæòü, ïîýòîìó ðîìàíòŁŒŁ ðàçºŁ÷íßìŁ æïîæîÆàìŁ
æòàðàþòæÿ åìó ïðîòŁâîäåØæòâîâàòü. ¨íîªäà ýòî ïðîÿâºÿåòæÿ â ôîð-
ìå ïðÿìîªî Æóíòà, îÆøåæòâåííîØ ÆîðüÆß (ŒàŒ, æŒàæåì, ó `àØðîíà).
˝î ÷àøå ðîìàíòŁ÷åæŒŁØ ìÿòåæ ïðîòŁâ îÆßäåííîæòŁ îçíà÷àåò ïðîæòî
åå ŁªíîðŁðîâàíŁå, óıîä îò íåå â äðåâíŁå âðåìåíà (ÑðåäíåâåŒîâüå),
ïîíŁìàåìßå ŒàŒ çîºîòîØ âåŒ, ŁºŁ â ýŒçîòŁ÷åæŒŁå æòðàíß ´îæòîŒà
ŁºŁ Þªà, íàæåºåíŁå Œîòîðßı åøå íå îòðàâºåíî äóıîì Æóðæóàçíîæ-
òŁ, ŁºŁ â ìŁæòŁ÷åæŒóþ ðåºŁªŁîçíîæòü, ŁºŁ âî âæåïîªºîøàþøóþ
ºþÆîâü. ˝àŁÆîºåå óíŁâåðæàºüíßì æðåäæòâîì æïàæåíŁÿ îò ïðîòŁâî-
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ðå÷ŁØ ÆßòŁÿ, âîïºîøåíŁåì Łäåàºà æòàíîâŁòæÿ ŁæŒóææòâî, çàíŁìàþ-
øåå îäíî Łç âàæíåØłŁı ìåæò â ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ.
ÝæòåòŁŒà ðîìàíòŁçìà ïîä÷åðŒíóòî ïðîòŁâîïîæòàâºåíà ŒºàææŁ-
öŁæòŁ÷åæŒîØ. ´æå íîðìß ïîýòŁŒŁ ŒºàææŁöŁçìà: ïðåäæòàâºåíŁå îÆ
Łçâå÷íîì óíŁâåðæàºüíîì Łäåàºå Œðàæîòß, ïðŁíöŁï ŁåðàðıŁŁ æàí-
ðîâ Ł æòŁºåØ, íåæìåłåíŁÿ òðàªŁ÷åæŒîªî Ł ŒîìŁ÷åæŒîªî, çàŒîí òðåı
åäŁíæòâ â äðàìàòóðªŁŁ  ŒàçàºŁæü ðîìàíòŁŒàì ŒðàØíå óæºîâíßìŁ,
ŁæŒóææòâåííßìŁ. —îìàíòŁŒŁ òðåÆóþò ŁæŒóææòâà åæòåæòâåííîªî, æâî-
Æîäíîªî â òîØ ìåðå, â ŒàŒîØ æâîÆîäíà ïðŁðîäà Ł æàìà æŁçíü. ˜ºÿ
ýòîªî ıóäîæíŁŒ äîºæåí îïŁðàòüæÿ íå íà çíàíŁå Ł ðàçóì, ŒàŒ ŒºàææŁ-
öŁæò, à íà ïðŁıîòºŁâóþ ôàíòàçŁþ, òâîð÷åæŒîå âîîÆðàæåíŁå. ´ ðî-
ìàíòŁ÷åæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁÿı âßðàçŁòåºüíîæòü îÆß÷íî äîìŁíŁðóåò
íàä ŁçîÆðàæàåìßì, ýŒæïðåææŁÿ Ł ªðîòåæŒ îòíîæÿòæÿ Œ ÷Łæºó íàŁÆî-
ºåå ðàæïðîæòðàíåííßı ïðŁåìîâ.
´æå ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ðàöŁîíàºüíîå íà÷àºî Æßºî æîâæåì ÷óæ-
äî ðîìàíòŁŒàì. ˜àæå æàìßå ðàííŁå ýíòóçŁàæòß ÆßºŁ æïîæîÆíß Œ
òðåçâîØ ŒðŁòŁ÷åæŒîØ îöåíŒå æâîŁı ïðŁæòðàæòŁØ Ł âïîºíå æîçíàâà-
ºŁ, ÷òî Łı ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ Łäåàºå, î òâîð÷åæŒîì ïîòåíöŁàºå ºŁ÷-
íîæòŁ, î ÆåçªðàíŁ÷íîØ æâîÆîäå âî âæåı âàæíßı äºÿ íŁı æôåðàı æŁçíŁ
íå âßäåðæàò æòîºŒíîâåíŁÿ æ ðåàºüíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòüþ. Ýòî ïðî-
òŁâîðå÷Łå îíŁ ïßòàºŁæü æìÿª÷Łòü æ ïîìîøüþ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ Łðî-
íŁŁ, ŒîòîðîØ óäîæòàŁâàºàæü íå òîºüŒî ïðîçàŁ÷åæŒàÿ îÆßäåííîæòü,
íî Ł æàìŁ Łı ïðîòàªîíŁæòß, æòðåìÿøŁåæÿ Œ çàâåäîìî íåäîæòŁæŁìî-
ìó Łäåàºó. ´ îòäåºüíßı æºó÷àÿı îæîçíàíŁå íåŁçÆßâíîæòŁ ŒîíôºŁŒ-
òà ïðŁâîäŁºî Œ ðàçî÷àðîâàíŁþ Ł ïåææŁìŁçìó («Æîºåçíü âåŒà»).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˘ŁðìóíæŒŁØ ´. Ì. ˛ ïîýçŁŁ ŒºàææŁ÷åæŒîØ Ł ðîìàíòŁ÷åæŒîØ // ˘Łðìóí-
æŒŁØ ´. Ì. ÒåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß. ˇîýòŁŒà. ÑòŁºŁæòŁŒà. ¸., 1977.
Òåðòåðÿí ¨. —îìàíòŁçì ŒàŒ öåºîæòíîå ÿâºåíŁå // ´îïðîæß ºŁòåðàòóðß.
1983. „ 4.
˝àºŁâàØŒî ˜. —îìàíòŁçì ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà // ´îïðîæß ºŁòåðà-
òóðß. 1982. „ 11.
˜ìŁòðŁåâ À. Ñ. ÒåîðŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî ðîìàíòŁçìà // ¸Łòåðàòóð-
íßå ìàíŁôåæòß çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ. Ì., 1980. Ñ. 536.
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. —åâîºþöŁÿ æîöŁàºüíàÿ Ł ðåâîºþöŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ //
´îïðîæß ºŁòåðàòóðß. 1992. ´ßï. 2.
Òóðàåâ Ñ. ˛ò ˇðîæâåøåíŁÿ Œ ðîìàíòŁçìó. Ì., 1983. Ñ. 146247.
˝¯Ì¯Ö˚¨É —˛ÌÀ˝Ò¨˙Ì
˛Æøåæòâåííàÿ æŁòóàöŁÿ â åˆðìàíŁŁ Œîíöà XVIII âåŒà. ˝åâîçìîæ-
íîæòü łŁðîŒîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ ââŁäó ðàçäðîÆºåííîæòŁ
æòðàíß. ´íóòðåííÿÿ ýíåðªŁÿ íàöŁŁ íàïðàâºåíà â äóıîâíßå æôåðß.
—àæöâåò ºŁòåðàòóðß Ł íåìåöŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ÑïåöŁ-
ôŁŒà íåìåöŒŁı ðîìàíòŁŒîâ (îæîÆåííî ðàííŁı)  æŒºîííîæòü Œ ôŁ-
ºîæîôæŒîìó òåîðåòŁçŁðîâàíŁþ, â ÷àæòíîæòŁ, â îÆºàæòŁ ýæòåòŁŒŁ, à
òàŒæå Œ îÆœåäŁíåíŁþ â ªðóïïß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`åðŒîâæŒŁØ ˝. ß. —îìàíòŁçì â ˆåðìàíŁŁ. ¸., 1973.
Ôåäîðîâ Ô. ˇ. —îìàíòŁ÷åæŒŁØ ıóäîæåæòâåííßØ ìŁð: ïðîæòðàíæòâî Ł
âðåìÿ. —Łªà, 1988.
`åíò Ì. ¨. ˝åìåöŒàÿ ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ íîâåººà. ¨ðŒóòæŒ, 1987.
ˆåØíå ˆ. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ łŒîºà // ˆåØíå .ˆ ÑîÆð. æî÷. Ì., 1958. Ò. 6.
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. ˇîâåæòü ðîìàíòŁ÷åæŒîØ äółŁ // Deutsche romantische
Novellen. Ì., 1977. Ñ. 539.
ÉåíæŒŁØ ŒðóæîŒ (17961802)
ˇåðâîå åâðîïåØæŒîå ðîìàíòŁ÷åæŒîå îÆœåäŁíåíŁå, «Łäåàº ðî-
ìàíòŁ÷åæŒîªî æŁìïîçŁóìà» (˝. `åðŒîâæŒŁØ). ˛æíîâíßå ó÷àæòíŁ-
ŒŁ: Æðàòüÿ À. ´. Ł Ô. ØºåªåºŁ, ¸. ÒŁŒ, ˝îâàºŁæ, Ô. ´. ØåººŁíª,
Ô. ˜. ØºåØåðìàıåð. ´ßðàÆîòŒà òåîðŁŁ ðîìàíòŁçìà Ł åå ïðàŒòŁ÷åæ-
Œîå âîïºîøåíŁå. ¨çäàíŁå æóðíàºà «ÀòåíåØ» (17971800). ˛òæóòæòâŁå
ÆîºüłŁı òðàŒòàòîâ-ìàíŁôåæòîâ. ÔðàªìåíòàðíßØ æòŁºü ìßłºåíŁÿ.
ÔðŁäðŁı Øºåªåºü (17721829) ŒàŒ ªºàâíßØ òåîðåòŁŒ ØåíæŒîØ
łŒîºß. «˚ðŁòŁ÷åæŒŁå (ºŁŒåØæŒŁå) ôðàªìåíòß» Ł «ÀòåíåØæŒŁå ôðàª-
ìåíòß». ÓíŁâåðæàºüíîæòü  ªºàâíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà «ðîìàíòŁ÷åæ-
ŒîØ ïîýçŁŁ» (116 ôð.) ˚îíöåïöŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ íå òîºüŒî
ŒàŒ æïîæîÆà âîçâßæŁòüæÿ íàä óÆîæåæòâîì ìåøàíæŒîØ æŁçíŁ, íî ŒàŒ
ïðîÿâºåíŁÿ âßæłåØ äóıîâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà, âàæíåØłåªî
æðåäæòâà ıóäîæåæòâåííîªî ïîçíàíŁÿ. 216 ôðàªìåíò: «òðŁ âåäóøŁå
òåíäåíöŁŁ» æâîåªî âðåìåíŁ (ÔðàíöóçæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ
ÔŁıòå, ðîìàí åˆòå « îˆäß ó÷åíŁÿ ´Łºüªåºüìà ÌåØæòåðà»). ˘àíðî-
âàÿ òåîðŁÿ Ô. Øºåªåºÿ. ÀïîºîªŁÿ ðîìàíà ŒàŒ æŁíŒðåòŁ÷íîªî æàíðà,
Æîºåå âæåªî îòâå÷àþøåªî òðåÆîâàíŁþ óíŁâåðæàºüíîæòŁ ŁæŒóææòâà.
«¸þöŁíäà» Ô. Øºåªåºÿ ŒàŒ ïðîÆºåìíî-ôŁºîæîôæŒŁØ ðîìàí. ¨äå-
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àºüíàÿ ºþÆîâü  æîòâîð÷åæòâî, òîæäåæòâî æŁçíŁ Ł ïîýçŁŁ. ˇàôîæ
æâåðłåíŁÿ, ïåðåæŁâàíŁÿ äîæòŁªíóòîªî Łäåàºà. ÀâòîÆŁîªðàôŁçì.
˚ðŁòŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå æîâðåìåííŁŒîâ Œ ðîìàíó.
˘àíðîâßØ óíŁâåðæàºŁçì ¸þäâŁªà ÒŁŒà (17731853). «`åºîŒó-
ðßØ ÝŒÆåðò» (1796) ŒàŒ îÆðàçåö ðàííåðîìàíòŁ÷åæŒîØ íîâåººß-æŒàç-
ŒŁ. ÖŁŒº ŒîìåäŁØ («˚îò â æàïîªàı» Ł äðóªŁå, 17971800)  ïðŁìåð
ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ äî âßðàÆîòŒŁ Øºåªåºåì òåîðŁŁ. «ÑòðàíæòâŁÿ
Ôðàíöà ØòåðíÆàºüäà» (1798)  ïåðâßØ ðîìàíòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí î ıó-
äîæíŁŒå, æàíðîâßØ ýòàºîí äºÿ ïîæºåäóþøŁı ïðîŁçâåäåíŁØ â ýòîì
ðîäå.
Òâîð÷åæòâî ˝îâàºŁæà (íàæòîÿøåå Łìÿ ÔðŁäðŁı ôîí ˆàðäåí-
Æåðª) (17721801). ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå «Ôðàªìåíòß», ôŁºîæîôŁÿ «ìàªŁ-
÷åæŒîªî ŁäåàºŁçìà». ¸þÆîâü Œ ÑîôŁŁ ôîí ˚þí. ÀâòîÆŁîªðàôŁçì
«ˆŁìíîâ Œ íî÷Ł» Ł Łı ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº. « åˆíðŁı ôîí ˛ôòåð-
äŁíªåí» (1801, íåçàŒîí÷.) ŒàŒ æàìßØ ıàðàŒòåðíßØ ðàííåðîìàíòŁ-
÷åæŒŁØ ðîìàí. ¨æòîðŁÿ æòàíîâºåíŁÿ ïîýòà. ÑŁìâîºŁŒà «ªîºóÆîªî
öâåòŒà». ˙íà÷åíŁå îÆðàçîâ âîæòî÷íîØ äåâółŒŁ, ðóäîŒîïà, îòłåºü-
íŁŒà, ÌàòŁºüäß, ÖŁàíß. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ Łäåÿ «òîìºåíŁÿ». Àººåªî-
ðŁ÷åæŒàÿ æŒàçŒà ˚ºŁíªæîðà Ł åå ôóíŒöŁÿ â ðîìàíå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆðåłíßı ´. ¨. —àííŁØ íåìåöŒŁØ ðîìàíòŁçì. ÔðàªìåíòàðíßØ æòŁºü
ìßłºåíŁÿ. ¸., 1991.
˜ìŁòðŁåâ À. Ñ. ˇðîÆºåìß ŁåíæŒîªî ðîìàíòŁçìà. Ì., 1975.
ˆàÆŁòîâà —. Ì. ÔŁºîæîôŁÿ íåìåöŒîªî ðîìàíòŁçìà. Ì., 1978.
´àØíłòåØí ˛. ßçßŒ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ: (˛ ôŁºîæîôæŒîì æòŁºå
˝îâàºŁæà Ł ÔðŁäðŁıà Øºåªåºÿ). Ì., 1994.
¸àªóòŁíà ¨. ˝. ˛Æðàç ıóäîæíŁŒà â ðîìàíàı ¸. ÒŁŒà «ÑòðàíæòâŁÿ Ôðàí-
öà ØòåðíÆàºüäà» Ł ˝îâàºŁæà « åˆíðŁı ôîí ˛ôòåðäŁíªåí» // ´åæòí. ÌîæŒ.
ªîæ. óí-òà. Ñåð. 9, ÔŁºîºîªŁÿ. 1990. „ 3.
ÌàòŁíÿí ˚. —. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ â ŒîìåäŁŁ ¸. ÒŁŒà «˚îò â æàïî-
ªàı» // ´åæòí. ÌîæŒ. ªîæ. óí-òà. Ñåð. 9, ÔŁºîºîªŁÿ. 1985. „ 3.
ÀðıŁïîâà ¨. À. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ Ł æŁæòåìà æàíðîâ â ðàííåì òâîð-
÷åæòâå ¸. ÒŁŒà // ´çàŁìîäåØæòâŁå æàíðîâ â ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìå ïŁæà-
òåºÿ. Ì., 1982.
¨âàíîâ ´. ¨. ˛ ˝îâàºŁæå // Arbor mundi: ÌŁðîâîå äðåâî. Ì., 1994.
´ßï. 3.
Õàíìóðçàåâ ˚. ˚ ïðîÆºåìå ºŁ÷íîæòŁ â ðîìàíå ˝îâàºŁæà «ˆåíðŁı ôîí
˛ôòåðäŁíªåí» // ´åæòí. ÌîæŒ. ªîæ. óí-òà. Ñåð. 9, ÔŁºîºîªŁÿ. 1975. „ 2.
åˆØäåºüÆåðªæŒŁØ Ł ÆåðºŁíæŒŁØ ŒðóæŒŁ (18051816)
˝àïîºåîíîâæŒàÿ îŒŒóïàöŁÿ åˆðìàíŁŁ â æåðåäŁíå 1800-ı ªª. ŒàŒ
ïîâîä äºÿ âîçðîæäåíŁÿ íàöŁîíàºüíîªî æàìîæîçíàíŁÿ. ˛òŒàç âòîðî-
ªî ïîŒîºåíŁÿ íåìåöŒŁı ðîìàíòŁŒîâ îò ŁíäŁâŁäóàºŁçìà Łåíöåâ, óïî-
âàíŁå íà íàðîäíîå ŒîººåŒòŁâŁæòæŒîå ìßłºåíŁå. ÔîºüŒºîðŁæòæŒàÿ
äåÿòåºüíîæòü. ÑÆîðíŁŒ íàðîäíßı ïåæåí «´îºłåÆíßØ ðîª ìàºü÷Ł-
Œà», æîæòàâºåííßØ À. ôîí ÀðíŁìîì Ł ˚. `ðåíòàíî; «˜åòæŒŁå Ł
äîìàłíŁå æŒàçŒŁ» Æðàòüåâ ß. Ł ´. ˆðŁìì. ÑòðåìºåíŁå Œ ðàæïðîæò-
ðàíåíŁþ «íàðîäíîªî äóıà». Óâºå÷åíŁå ªåðìàíæŒîØ ìŁôîºîªŁåØ, íà-
ðîäíßì ðåºŁªŁîçíßì æîçíàíŁåì. «—åºŁªŁîçíîå îòðå÷åíŁå» îò ŒíŁæ-
íîØ Œóºüòóðß ŒàŒ Łòîª ýòîªî ýòàïà íåìåöŒîªî ðîìàíòŁçìà.
Òâîð÷åæòâî ˚ºåìåíæà `ðåíòàíî (17781842). îˆäß ó÷åíŁÿ ó
Łåíöåâ, îòıîä îò Łı ŁäåØ. ¸þÆîâíàÿ Ł ôŁºîæîôæŒàÿ ºŁðŁŒà. ˇîäðà-
æàíŁÿ íàðîäíßì ïåæíÿì («¸îðåºåÿ»). «ˇîâåæòü î æºàâíîì ˚àæïåðå
Ł ïðŁªîæåØ Àííåðºü» (1817)  ŒâŁíòýææåíöŁÿ ïîçäíåªî ªåØäåºüÆåð-
ªæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ. ×ðåçìåðíàÿ çàÆîòà î ºŁ÷íîØ ÷åæòŁ  ïóòü Œ
Æåæ÷åæòüþ. ˙äîðîâîå íåðåôºåŒòŁâíîå íàðîäíîå æîçíàíŁå: «˝å ÷òŁ
÷åæòü ºþäæŒóþ, ÷òŁ îˆæïîäà `îªà». —àææŒàç÷ŁŒ  ïŁæàòåºü, æòåæíÿ-
þøŁØæÿ æâîåØ ïðîôåææŁŁ. ÑŁæòåìà æŁìâîºîâ â íîâåººå. —îºü ðîŒà
â æóäüÆå ªåðîåâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˘ŁðìóíæŒŁØ ´. Ì. ˇðîÆºåìß ýæòåòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß â ïðîŁçâåäåíŁÿı
ªåØäåºüÆåðªæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ // ˘ŁðìóíæŒŁØ ´. Ì. ¨ç ŁæòîðŁŁ çàïàäíîåâ-
ðîïåØæŒŁı ºŁòåðàòóð. ¸., 1981.
ÀíŁøóŒ Ò. ´. ˝àðîäíàÿ ïåæíÿ â ýæòåòŁŒå ªåØäåºüÆåðªæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ //
´åæòí. ÌîæŒ. ªîæ. óí-òà. Ñåð. 9, ÔŁºîºîªŁÿ. 1982. „ 1.
ÀâåðŁíöåâ Ñ. Ñ. ˇîýçŁÿ ˚. `ðåíòàíî // ÀâåðŁíöåâ Ñ. Ñ. ˇîýòß. Ì., 1996.
`åíò Ì. ¨. ¸åØòìîòŁâ Ł ïðåäìåòíßØ æŁìâîº â íîâåººå ˚. `ðåíòàíî
«ˇîâåæòü î æºàâíîì ˚àæïåðå Ł ïðŁªîæåØ Àííåðºü» ŒàŒ âßðàæåíŁå âíóòðŁ-
ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŒîººŁçŁŁ // ÔŁºîºîªŁ÷åæŒŁå íàóŒŁ. 1985. „ 5.
˝àöŁîíàºüíàÿ ïðŁíàäºåæíîæòü ÀäåºüÆåðòà ØàìŁææî (1781
1838). ˇîâåæòü «ÓäŁâŁòåºüíàÿ ŁæòîðŁÿ ˇåòåðà ØºåìŁºÿ» (1813) ŒàŒ
ææàòîå ŁçºîæåíŁå ŁæòîðŁŁ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. ÑŁíòåòŁ÷íîæòü
æàíðà. ˛Æðàç ªºàâíîªî ªåðîÿ: îÆß÷íßØ ÷åºîâåŒ â ôàóæòîâæŒîØ æŁòó-
àöŁŁ, à ïîòîì «ðîìàíòŁŒ ïîíåâîºå». ¨ðîíŁ÷åæŒîå ŁçîÆðàæåíŁå Łæ-
ŒóæŁòåºÿ  «÷åºîâåŒà â æåðîì». ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ æìßæº îÆðàçà òåíŁ.
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ÔóíŒöŁÿ ìîòŁâà Æîªàòæòâà. ˝àó÷íßØ ïîŁæŒ ŒàŒ æïîæîÆ æíÿòŁÿ ðî-
ìàíòŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà. ÒðàŒòîâŒà ïîâåæòŁ Ò. Ìàííîì.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ìàíí Ò. ØàìŁææî // Ìàíí Ò. ÑîÆð. æî÷.: ´ 10 ò. Ò. 9. Ì., 1960.
`åíò Ì. ¨. ˛ò ôŁºîæîôæŒîØ ïîâåæòŁ Œ íîâåººå-æŒàçŒå: «˝åîÆßŒíîâåí-
íàÿ ŁæòîðŁÿ ˇåòåðà ØºåìŁºÿ» ØàìŁææî // ÔŁºîºîªŁ÷åæŒŁå íàóŒŁ. 1992.
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ÔðŁäðŁı ˆ‚ºüäåðºŁí (17701843)
´îæòîðæåííîå îòíîłåíŁå Œ ÔðàíöóçæŒîØ ðåâîºþöŁŁ â þíßå
ªîäß. ßðŒàÿ ªðàæäàíæòâåííîæòü ïîçŁöŁŁ («ˆŁìí æâîÆîäå», « ðˆåöŁÿ»).
Óâºå÷åíŁå íàòóðôŁºîæîôæŒŁìŁ ŒîíöåïöŁÿìŁ, ïàíòåŁæòŁ÷åæŒàÿ
ºŁðŁŒà («˚ ïðŁðîäå», «ÝôŁðó», «ÑóäüÆà»). ˛òíîłåíŁÿ æ ÑþçåòòîØ
îˆíòàð  «˜ŁîòŁìîØ». ˇðŁæòðàæòŁå Œ àíòŁ÷íîØ Œóºüòóðå, ïŁåòåò
ïåðåä «âåØìàðæŒŁìŁ ŒºàææŁŒàìŁ»  ˆ‚òå Ł ØŁººåðîì, òîæŒà ïî óòðà-
÷åííîØ Ýººàäå. ¸þÆîâü, ïðŁðîäà Ł àíòŁ÷íîæòü ŒàŒ òðŁ ŁïîæòàæŁ
ðîìàíòŁ÷åæŒîªî Łäåàºà. ÒðàªŁ÷åæŒîå îøóøåíŁå äŁæªàðìîíŁŁ ìåæäó
àíòŁ÷íßì æîâåðłåíæòâîì Ł æîâðåìåííîØ äåØæòâŁòåºüíîæòüþ â ðî-
ìàíå «ˆŁïåðŁîí» (1799). ÒðŁ âàðŁàíòà íåîŒîí÷åííîØ äðàìß «Ñìåðòü
ÝìïåäîŒºà» (17981800). ˚îíôºŁŒò ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ªåíŁÿ æ ïðŁðî-
äîØ Ł ÷åºîâå÷åæŒŁì æîîÆøåæòâîì. ˇðîÆºåìà ŁæòîºŒîâàíŁÿ ïðŁ÷Łí
Ł æïîæîÆà æàìîóÆŁØæòâà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ÝìïåäîŒºà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÖâåØª Ñ. `îðüÆà æ äåìîíîì. Ì., 1992.
˜åØ÷ À. ÑóäüÆß ïîýòîâ (ºþÆîå Łçä.).
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. ˜ðàìà íåìåöŒîªî ðîìàíòŁçìà. Ì., 1992. Ñ. 100142.
´ŁíäåºüÆàíä ´. ˆ‚ºüäåðºŁí Ł åªî æóäüÆà // ´ŁíäåºüÆàíä ´. ˜óı Ł Łæòî-
ðŁÿ. Ì., 1995.
˝åóæòðîåâ ´. ˇ. ˆ‚ºüäåðºŁí: ˛ò ŒºàææŁöŁçìà Œ ðîìàíòŁçìó // ˝åóæò-
ðîåâ ´. ˇ. ¸Łòåðàòóðíßå î÷åðŒŁ Ł ïîðòðåòß. Ì., 1983.
åˆíðŁı ôîí ˚ºåØæò (17771811)
ÒðàªŁ÷åæŒàÿ æóäüÆà Ł ïåææŁìŁæòŁ÷åæŒîå ìŁðîâîæïðŁÿòŁå, îøó-
øåíŁå íåïðî÷íîæòŁ ïîºîæåíŁÿ ÷åºîâåŒà â ìŁðå. ˛æíîâíàÿ òåìà òâîð-
÷åæòâà  æóäüÆà æŁºüíîªî îäŁíîŒîªî ÷åºîâåŒà âî âðàæäåÆíîì ìŁðå.
¨çºþÆºåííßØ ìîòŁâ  äŁàºåŒòŁŒà äîâåðŁÿ  íåäîâåðŁÿ, ïîíŁìàíŁÿ 
íåïîíŁìàíŁÿ, âíåłíåªî  âíóòðåííåªî. ÑïåöŁôŁŒà ŒºåØæòîâæŒîªî
ïæŁıîºîªŁçìà  îòæóòæòâŁå öåºüíîæòŁ â ªåðîå, ðàçäâîåííîæòü åªî
äółŁ. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ âåðæŁÿ ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà æòðàæ-
òŁ Ł äîºªà.
ÑòîºŒíîâåíŁå âíóòðåííåØ Ł âíåłíåØ æŁº (ïðŁòÿçàíŁØ ÷óâæòâà Ł
çàŒîíà ªîæóäàðæòâà) â ıàðàŒòåðå ªºàâíîØ ªåðîŁíŁ òðàªåäŁŁ «ˇåíòå-
æŁºåÿ». Ñıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå ıàðàŒòåðîâ ˇåíòåæŁºåŁ Ł ÀıŁººà. ´îç-
ìîæíîæòü ïæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒîØ òðàŒòîâŒŁ äåØæòâŁØ ªåðîåâ. ˇðîÆºå-
ìà ŒàòàðæŁæà.
ÒðàªåäŁØíßØ ïîäòåŒæò ŒîìŁ÷åæŒŁı æŁòóàöŁØ â «—àçÆŁòîì Œóâ-
łŁíå» Ł «ÀìôŁòðŁîíå». ˇîïßòŒà ðàçðåłŁòü ŒîíôºŁŒò, îïŁðàÿæü
íà ðåºŁªŁîçíî-ìŁæòŁ÷åæŒîå íà÷àºî, âßæłŁØ ïðîìßæåº («˚åòıåí
Łç åˆØºüÆðîíà»), Ł äóıîâíîå æàìîîªðàíŁ÷åíŁå âî Łìÿ òîðæåæòâà
ªîæóäàðæòâåííßı Łíòåðåæîâ («ˇðŁíö ÔðŁäðŁı îˆìÆóðªæŒŁØ»).
˝îâåººŁæòŁŒà ˚ºåØæòà. ˇðîòŁâîæòîÿíŁå ºŁ÷íîæòŁ Ł ìŁðà â «˙åì-
ºåòðÿæåíŁŁ â ×ŁºŁ». ˝åæïîæîÆíîæòü Œ Æåçîªºÿäíîìó äîâåðŁþ ŒàŒ
ïðŁ÷Łíà òðàªŁ÷åæŒîØ ðàçâÿçŒŁ â «˛Æðó÷åíŁŁ íà Ñàí-˜îìŁíªî». ˇðî-
âåðŒà ïðàâîìåðíîæòŁ ïðŁòÿçàíŁØ æŁºüíîØ ºŁ÷íîæòŁ â «ÌŁıàýºå
˚îºüıààæå».
(—åŒîìåíäóåìóþ ºŁòåðàòóðó æì. â ïºàíàı ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ).
Ýðíæò Òåîäîð ÀìàäåØ îˆôìàí (17761822)
Òâîð÷åæòâî îˆôìàíà ŒàŒ ŒóºüìŁíàöŁÿ íåìåöŒîªî ðîìàíòŁçìà.
ÑŁíŒðåòŁçì ŁæŒóææòâ: æŁâîïŁæü, ìóçßŒà, ºŁòåðàòóðà, òåàòð. ´ßæłåå
âßðàæåíŁå ðîìàíòŁ÷åæŒîªî äâîåìŁðŁÿ Ł ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ.
ˇîŁæŒŁ æŁíòåçà òâîð÷åæŒŁı ïðŁíöŁïîâ Ł ıóäîæåæòâåííßı ŁäåØ ðàí-
íŁı ðîìàíòŁ÷åæŒŁı łŒîº  ØåíæŒîØ Ł ªåØäåºüÆåðªæŒîØ. ´íŁìàíŁå Œ
ðåàºüíîæòŁ. åˆðîØ-»ýíòóçŁàæò» æŁâåò íå â óæºîâíîì ðîìàíòŁçŁ-
ðîâàííîì ìŁðå, à â æîâðåìåííîØ åˆðìàíŁŁ æ åå óæòîÿâłŁìæÿ ôŁºŁ-
æòåðæŒŁì Æßòîì. ˝åîäíîçíà÷íîæòü îöåíî÷íîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
«ýíòóçŁàæòîâ»-ðîìàíòŁŒîâ Ł «îÆßâàòåºåØ»-ôŁºŁæòåðîâ. ´åðà âî âæå-
ìîªóøåæòâî ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ªåíŁÿ ðàçðółàåòæÿ, æàìàÿ ÿðŒàÿ Łðî-
íŁÿ îÆðàøåíà íà ïðîòàªîíŁæòà-ðîìàíòŁŒà. ˛ÆßâàòåºŁ  ïðîæòî «íå
ìóçßŒàíòß», òîæå äîæòîØíßå «Æºàæåíæòâà» â æâîåì ðîäå.
Òåìà ìóçßŒŁ Ł îÆðàçß ìóçßŒàíòîâ â ðàííŁı íîâåººàı Òðàíæ-
ôîðìàöŁÿ æàíðà âîºłåÆíîØ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ æŒàçŒŁ («˙îºîòîØ ªîð-
łîŒ»). ¨çîÆðàæåíŁå òåìíîØ æòîðîíß ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ («ˇåæî÷-
íßØ ÷åºîâåŒ»). ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł æîöŁàºüíàÿ æàòŁðà («˚ðîłŒà Öàıåæ,
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ïî ïðîçâàíŁþ ÖŁííîÆåð», «ˇîâåºŁòåºü Æºîı»). ˇàðàººåºüíîæòü Ł
âçàŁìîîÆðàòŁìîæòü äâóı ìŁðîâ â ðîìàíå «˘ŁòåØæŒŁå âîççðåíŁÿ Œîòà
Ìóððà». ˚àïåºüìåØæòåð ˚ðåØæºåð ŒàŒ alter ego îˆôìàíà. ÔàíòàæòŁ-
Œà Ł ªðîòåæŒ â ðîìàíå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. ˛ò ªåðîÿ Œ ÷åºîâåŒó. Ì., 1990. Ñ. 5159.
ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð îˆôìàíà. Ì., 1982.
×àâ÷àíŁäçå ˜. ¸. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ â òâîð÷åæòâå îˆôìàíà // Ó÷.
çàï. ÌîæŒ. ªîæ. ïåä. Łí-òà Łì. ´. ¨. ¸åíŁíà. 1967. „ 280.
˚îðçŁíà ˝. À. ˝åŒîòîðßå âîïðîæß æŁíòåòŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà â ýæòåòŁ-
Œå Ł ıóäîæåæòâåííîØ ïðàŒòŁŒå îˆôìàíà // ´îïðîæß ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ìåòîäà
Ł æòŁºÿ. ˚àºŁíŁí, 1978.
ÑŒîÆåºåâ À. ´. ˘àíðîâàÿ ïðŁðîäà «ÔàíòàçŁØ â ìàíåðå ˚àººî» îˆôìàíà
// ´çàŁìîäåØæòâŁå æàíðà Ł ìåòîäà â çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå XVIIIXX âå-
Œîâ. ´îðîíåæ, 1982.
À˝ˆ¸¨ÉÑ˚¨É —˛ÌÀ˝Ò¨˙Ì
ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ àíªºŁØæŒîªî ðîìàíòŁçìà ïî÷òŁ æîâïà-
äàþò æ íåìåöŒŁì (17901820). ÀíªºŁ÷àíàì, â æðàâíåíŁŁ æ íåìöàìŁ,
æâîØæòâåííß ìåíüłàÿ æŒºîííîæòü Œ òåîðåòŁçŁðîâàíŁþ Ł Æóºüłàÿ
îðŁåíòàöŁÿ íà ïîýòŁ÷åæŒŁå æàíðß. ˛ÆðàçöîâßØ íåìåöŒŁØ ðîìàí-
òŁçì àææîöŁŁðóåòæÿ æ ïðîçîØ (ıîòÿ æòŁıŁ ïŁæàºŁ ïî÷òŁ âæå åªî àäåï-
òß), àíªºŁØæŒŁØ  æ ïîýçŁåØ (ıîòÿ ðîìàíß Ł ýææå òîæå ïîºüçîâàºŁæü
ïîïóºÿðíîæòüþ).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¯ºŁæòðàòîâà À. À. ˝àæºåäŁå àíªºŁØæŒîªî ðîìàíòŁçìà Ł æîâðåìåííîæòü.
Ì., 1960.
˜üÿŒîíîâà ˝. ß. ÀíªºŁØæŒŁØ ðîìàíòŁçì. ˇðîÆºåìß ýæòåòŁŒŁ. Ì., 1978.
˜üÿŒîíîâà ˝. ß., ×àìååâ À. ÀíªºŁØæŒŁØ ðîìàíòŁçì â æŁæòåìå åâðîïåØ-
æŒŁı ºŁòåðàòóð // ˝àöŁîíàºüíàÿ æïåöŁôŁŒà ïðîŁçâåäåíŁØ çàðóÆåæíßı ºŁ-
òåðàòóð XIXXX ââ.: ˇðîÆºåìß ðîìàíòŁçìà. ¨âàíîâî, 1996. Ñ. 1728.
ÓŁºüÿì `ºåØŒ (17571827)
`ºåØŒ  ðîìàíòŁŒ âíå ðîìàíòŁ÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ. ˜àð ıóäîæíŁ-
Œà-ªðàôŁŒà. ÌŁæòŁöŁçì, âŁçŁîíåðæòâî `ºåØŒà, îòæþäà àíòŁðàöŁî-
íàºŁçì Ł àíòŁæåíæóàºŁçì (ªºàâíßØ ôŁºîæîôæŒŁØ ïðîòŁâíŁŒ  ¸îŒŒ),
àïîºîªåòŁŒà òâîð÷åæŒîªî âîîÆðàæåíŁÿ.
¸ŁðŁ÷åæŒŁØ öŁŒº «ˇåæíŁ ˝åâŁííîæòŁ Ł ˇîçíàíŁÿ» (17891794).
˝åâŁííîæòü ŒàŒ Æºàæåííîå íåâåäåíŁå. ˜âîØæòâåííàÿ ðîºü ˇîçíà-
íŁÿ: îíî íåæåò íå òîºüŒî çºî, íî Ł Æºàªî. ˝åâŁííîæòü, ïðîØäÿ ÷åðåç
ˇîçíàíŁå, îÆîªàøàåòæÿ ìóäðîæòüþ, æîıðàíÿÿ æâîþ æóøíîæòü. ÑŁì-
âîºŁŒà æŁâîØ Ł íåæŁâîØ ïðŁðîäß. ÑŁæòåìà Œîíòðàæòíßı îÆðàçîâ
(«Àªíåö»  «ÒŁªð», «˜Łòÿ-ðàäîæòü»  «˜Łòÿ-ªîðå», îäíîŁìåííßå
æòŁıîòâîðåíŁÿ æ ðàçíßì ïàôîæîì «˝ÿíþłŒŁíà ïåæíü», «ÑâÿòîØ
÷åòâåðª» Ł äð.)
ÌŁôîòâîð÷åæòâî â «ïðîðî÷åæŒŁı ŒíŁªàı» («´ŁäåíŁÿ äøåðåØ
ÀºüÆŁîíà», «`ðàŒîæî÷åòàíŁå —àÿ Ł Àäà», «ÔðàíöóçæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ»,
«ÀìåðŁŒà» Ł äð.) ˛æíîâíßå îÆðàçß: æîçäàòåºü ìŁðà ÞðŁçåí (Urizen),
íîæŁòåºü ìåıàíŁæòŁ÷åæŒîªî íà÷àºà. ÑâåòºßØ ¸îæ, ïðåâðàøàþøŁØ-
æÿ â äåæïîòà. ˛ðŒ  îºŁöåòâîðåíŁå äóıîâíîªî ìÿòåæà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˝åŒðàæîâà ¯. À. Òâîð÷åæòâî ÓŁºüÿìà `ºåØŒà. Ì., 1962.
˘ŁðìóíæŒŁØ ´. Ì. ÓŁºüÿì `ºåØŒ // ˘ŁðìóíæŒŁØ ´. Ì. ¨ç ŁæòîðŁŁ çà-
ïàäíîåâðîïåØæŒŁı ºŁòåðàòóð. ¸., 1981.
´àæŁºüåâà Ò. ˝. «ˇðîðî÷åæŒŁå ŒíŁªŁ» `ºåØŒà // Ó÷. çàïŁæŒŁ ˚ŁłŁíåâ.
ªîæ. óí-òà. 1969. Ò. 108.
˙âåðåâ À. ´åºŁ÷Łå `ºåØŒà // `ºåØŒ Ó. ÑòŁıŁ. Ì., 1982 (òåŒæò ïàðàº.:
ðóæ.= àíªº.)
`àòàØ ˘. `ºåØŒ // `àòàØ ˘. ¸Łòåðàòóðà Ł ˙ºî. Ì., 1994.
«˛çåðíàÿ łŒîºà»
ˇîºóîôŁöŁàºüíàÿ äàòà ðîæäåíŁÿ àíªºŁØæŒîªî ðîìàíòŁçìà 
1798-Ø ªîä, Œîªäà âßłºî â æâåò ïåðâîå ŁçäàíŁå «¸ŁðŁ÷åæŒŁı Æàº-
ºàä» ´îðäæâîðòà Ł ˚îºðŁäæà, ïîæåºŁâłŁıæÿ â òàŒ íàçßâàåìîì «îçåð-
íîì Œðàþ» (îòæþäà íàçâàíŁå æîäðóæåæòâà) íà æåâåðå ÀíªºŁŁ. Ýæòå-
òŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ÓŁºüÿìà ´îðäæâîðòà (17701850) â ïðåäŁæºîâŁŁ
Œî âòîðîìó ŁçäàíŁþ «¸ŁðŁ÷åæŒŁı Æàººàä» (1800). ÒðåÆîâàíŁå ïðî-
æòîòß Ł ïðîçðà÷íîæòŁ ïîýòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà. ˝åïðŁÿòŁå óðÆàíŁçàöŁŁ
æòðàíß, îòìŁðàíŁÿ ïàòðŁàðıàºüíßı óæòîåâ («ÌàØŒº»). ˜åìîŒðàòŁçì
îÆøåæòâåííßı âçªºÿäîâ («ˇîæºåäíŁØ Łç æòàäà»). ˇåØçàæíàÿ Ł íà-
òóðôŁºîæîôæŒàÿ ºŁðŁŒà («˝àðöŁææß», «ÒŁíòåðíæŒîå àÆÆàòæòâî»).
˜åòæŒŁå îÆðàçß («˝àæ æåìåðî», «¸þæŁ ðˆåØ», «ÑºàÆîóìíßØ ìàºü-
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÷ŁŒ»). ´îîÆðàæåíŁå, ïîçíàþøåå æóòü âåøåØ ŁçíóòðŁ, ŒàŒ îæíîâíîØ
ïîýòŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï. ˇîýò  ïîæðåäíŁŒ ìåæäó ºþäüìŁ Ł ïðŁðî-
äîØ. Ñîíåòß ´îðäæâîðòà. ˇîýìà «ˇðåºþäŁÿ» ŒàŒ ôŁºîæîôæŒî-ïî-
ýòŁ÷åæŒàÿ àâòîÆŁîªðàôŁÿ.
˛æîÆåííîæòŁ òâîð÷åæŒîªî ïóòŁ Ñýìþýºà ÒåØºîðà ˚îºðŁäæà
(17721834). ´ ìîºîäîæòŁ  ïîýò, ïîçäíåå  ôŁºîæîô, ýæòåòŁŒ, ºŁòå-
ðàòóðíßØ ŒðŁòŁŒ («Biographia Literaria»). `ºŁçîæòü Œ ØåíæŒŁì ðî-
ìàíòŁŒàì. Ôðàªìåíòàðíîæòü ìßłºåíŁÿ («˚ðŁæòàÆåºü», «˚óÆºà
Õàí»). ÒåîðŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà, íå æîâïàäàþøàÿ æ âîðäæâîðòîâ-
æŒîØ. ÑŁìâîºŁŒà Ł ìîðàºŁçì ïîýìß «ÑŒàçàíŁå î Ñòàðîì Ìîðåıî-
äå». ÌŁæòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò îÆðàçíîØ æŁæòåìß. ÌîòŁâß ïðåæòóïºåíŁÿ,
íàŒàçàíŁÿ Ł ŁæŒóïºåíŁÿ. Ôîðìàºüíßå îæîÆåííîæòŁ: ÆàººàäíßØ æòŁı.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÝºŁîò Ò. Ñ. ´îðäæâîðò Ł ˚îºðŁäæ // ÝºŁîò Ò. Ñ. ˝àçíà÷åíŁå ïîýçŁŁ.
˚Łåâ, 1997.
ÑŁïîâæŒàÿ Ì. ˇ. ˚ âîïðîæó î òâîð÷åæŒîì ìåòîäå ´îðäæâîðòà // ÔŁºî-
ºîªŁ÷åæŒŁå íàóŒŁ. 1987. „ 6.
Óîððåí —. ˇ. ˇîýìà, ïîðîæäåííàÿ ÷Łæòßì âîîÆðàæåíŁåì. ˛ïßò ïðî-
÷òåíŁÿ [î «Ñòàðîì Ìîðåıîäå» ˚îºðŁäæà] // Óîððåí —. ˇ. ˚àŒ ðàÆîòàåò ïîýò.
Ì., 1988.
˜æîðäæ îˆðäîí `àØðîí (17881824)
`àØðîí  ïîýò, ìàŒæŁìàºüíî òî÷íî Ł ÿðŒî âßðàçŁâłŁØ æâîþ ýïîıó
íå òîºüŒî òâîð÷åæòâîì, íî Ł âæåØ æâîåØ ºŁ÷íîæòüþ Ł æóäüÆîØ. ˘Łç-
íåòâîð÷åæòâî ŒàŒ îäŁí Łç îÆøŁı ïðŁíöŁïîâ ðîìàíòŁçìà. ˇîºåìŁŒà
æ æîâðåìåííîØ ºŁòåðàòóðíîØ ýºŁòîØ â æàòŁðå «ÀíªºŁØæŒŁå Æàðäß Ł
łîòºàíäæŒŁå îÆîçðåâàòåºŁ» (1808). ˇóòåłåæòâŁå ïî ÑðåäŁçåìíîìî-
ðüþ. ˇàðºàìåíòæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü, âßæòóïºåíŁÿ â çàøŁòó ºóääŁòîâ.
ÑâåòæŒàÿ æŁçíü â ¸îíäîíå (18131816). ÑŒàíäàºüíàÿ ðåïóòàöŁÿ, íå-
óäà÷à â æåìåØíîØ æŁçíŁ Ł âßíóæäåííßØ îòœåçä Łç ÀíªºŁŁ â 1816 ªîäó.
˘Łçíü â ØâåØöàðŁŁ Ł ¨òàºŁŁ, ïîìîøü ŒàðÆîíàðŁÿì.
ˇîýìà «ˇàºîìíŁ÷åæòâî ×àØºüä-ˆàðîºüäà» (1-ÿ Ł 2-ÿ ïåæíŁ 
1812 ª., 3-ÿ  1816 ª., 4-ÿ  1818 ª.)  æîçäàíŁå íîâîªî, «ÆàØðîíŁ÷åæ-
Œîªî», ªåðîÿ, ïðåæßøåííîªî æŁçíüþ Ł îÆœÿòîªî òîæŒîØ ìîºîäîªî æŒŁ-
òàºüöà. —îºü îÆðàçà àâòîðà, ºŁðŁ÷åæŒîªî íà÷àºà. —àçâŁòŁå æàíðà
ºŁðî-ýïŁ÷åæŒîØ ïîýìß â «âîæòî÷íßı ïîâåæòÿı»  àïîôåîçå ðîìàí-
òŁ÷åæŒîªî Æóíòàðæòâà (« ÿˆóð», «˚îðæàð», «¸àðà», «ÀÆŁäîææŒàÿ íå-
âåæòà», «ˇàðŁçŁíà», 18131816). ÒðàíæôîðìàöŁÿ ªåðîÿ â àŒòŁâíîªî,
Æîðþøåªîæÿ, ºþÆÿøåªî, æòðàæòíîªî. Ñıîäæòâî æþæåòíßı ìîòŁâîâ Ł
æŁòóàöŁØ ïðŁ ðàçºŁ÷Łÿı â ïîýòŁŒå. `àØðîíîâæŒàÿ ìîäåºü â «þæíßı
ïîýìàı» À. Ñ. ˇółŒŁíà.
´ßıîä íà ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ óðîâåíü îÆîÆøåíŁÿ â äðàìàòŁ÷åæŒŁı
ïðîŁçâåäåíŁÿı. «ÔàóæòŁàíæŒàÿ» òåìà â «Ìàíôðåäå» (1816). åˆðîØ-
ÆîªîÆîðåö â «˚àŁíå» (1821) Ł ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü åªî ïîçŁöŁŁ. ˛Æðà-
çß ¸þöŁôåðà Ł Àäß  ïåðæîíŁôŁŒàöŁÿ àºüòåðíàòŁâß, æòîÿøåØ ïå-
ðåä ªåðîåì: çíàíŁå  ºþÆîâü.
¸îìŒà æàíðîâßı Œàíîíîâ â «˜îí ˘óàíå» (18181823): ïàðîäŁÿ,
æàòŁðŁ÷åæŒŁØ ýïîæ, ðîìàí â æòŁıàı. ˇîºåìŁŒà Ł ðàæ÷åò æ ðîìàíòŁç-
ìîì. ¨ðîíŁÿ Ł æŒåïæŁæ. ¨çìåíåíŁÿ â îÆðàçå ˜îí ˘óàíà ïî æðàâíå-
íŁþ æ ŒºàææŁ÷åæŒŁì.
ˇðåäïî÷òåíŁå æºîâó äåºà, îòœåçä â âîææòàâłóþ ˆðåöŁþ â Œîíöå
æŁçíŁ ŒàŒ àíàºîª «ðîìàíòŁ÷åæŒîªî æàìîîòðå÷åíŁÿ».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´åºŁŒŁØ ðîìàíòŁŒ: `àØðîí Ł ìŁðîâàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1991.
˜üÿŒîíîâà ˝. ß. ¸ŁðŁ÷åæŒàÿ ïîýçŁÿ `àØðîíà. Ì., 1975.
˛íà æå. `àØðîí â ªîäß ŁçªíàíŁÿ. ¸., 1974.
˙âåðåâ À. Ì. ˙âåçäß ïàäó÷åØ ïºàìåíü: ˘Łçíü Ł ïîýçŁÿ `àØðîíà. Ì., 1988.
ˇåðæŁ `ŁłŁ ØåººŁ (17921822)
˝åîäíîçíà÷íàÿ ðåïóòàöŁÿ. «ÝôŁðíßØ ºŁðŁŒ» Ł «ïºàìåííßØ ðå-
âîºþöŁîíåð». ÞíîłåæŒîå ïðåŒðàæíîäółŁå, «æòðàæòíîå âîæïðŁÿòŁå
àÆæòðàŒòíßı ŁäåØ» (Ò. Ñ. ÝºŁîò).
¸ŁðŁŒà ØåººŁ  æºŁÿíŁå ôŁºîæîôæŒîØ îòâºå÷åííîæòŁ Ł Łæïî-
âåäàºüíîæòŁ, îÆøåæòâåííßı Ł ºŁ÷íßı ÷óâæòâ («ˆŁìí ŁíòåººåŒòó-
àºüíîØ Œðàæîòå», «˛äà çàïàäíîìó âåòðó», «˛ÆºàŒî», «˘àâîðîíîŒ»).
ÌŁíîðíàÿ ŁíòîíàöŁÿ â ŁíòŁìíîØ ºŁðŁŒå («¨çìåí÷Łâîæòü», «Ñòðî-
ŒŁ»). ˇðŁðîäà ó ØåººŁ.
ˇðîÆºåìà îïðàâäàííîæòŁ Æóíòà ïðîòŁâ òŁðàíŁŁ, æïðàâåäºŁâîæ-
òŁ ìåæòŁ â òðàªåäŁŁ «×åí÷Ł» (1819). ˛Æðàç `åàòðŁ÷å, æìßæº åå ºæŁ
â ïîæºåäíåì àŒòå.
˚îæìîªîíŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ Ł òðàíæôîðìàöŁÿ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî
îÆðàçà â «ˇðîìåòåå îæâîÆîæäåííîì» (1820). ÕðŁæòŁàíæŒŁØ ìîòŁâ â
ýòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ: îæâîÆîæäåíŁå äóıà Ł ïîÆåäà íàä äåæïîòŁç-
ìîì çà æ÷åò ïðåîäîºåíŁÿ íåíàâŁæòŁ. Ñìßæº Ł ôóíŒöŁÿ îÆðàçà ˜å-
ìîªîðªîíà.
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 «˙àøŁòà ïîýçŁŁ»  æºŁÿíŁå ýæòåòŁ÷åæŒŁı, îÆøåæòâåííßı Ł ýòŁ-
÷åæŒŁı ïîçŁöŁØ ØåººŁ. —àçªðàíŁ÷åíŁå ôóíŒöŁØ ïîýçŁŁ Ł íàóŒŁ.
—îºü âîîÆðàæåíŁÿ â ıóäîæåæòâåííîì òâîð÷åæòâå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˜üÿŒîíîâà ˝. ß., ×àìååâ À. À. ØåººŁ. ÑˇÆ., 1994.
˚ºŁìåíŒî ¯. ¨. ÑòŁºü ØåººŁ // ˚ºŁìåíŒî ¯. ¨. ˇðîÆºåìß æòŁºÿ â àí-
ªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå ïåðâîØ òðåòŁ XIX â. ¸., 1959. Ñ. 215271.
ÝºŁîò Ò. Ñ. ØåººŁ Ł ˚Łòæ // ÝºŁîò Ò. Ñ. ˝àçíà÷åíŁå ïîýçŁŁ. ˚Łåâ, 1997.
˜æîí ˚Łòæ (17951821)
—àæŒðåïîøåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. —îºü àíòŁ÷íßı Ł ðåíåæ-
æàíæíßı òðàäŁöŁØ. ÑòðåìºåíŁå âîçìîæíî ïîºíåå âßðàçŁòü â æòŁıàı
ìŁð ÷óâæòâåííßı âïå÷àòºåíŁØ. ˚óºüò Œðàæîòß Ł ªàðìîíŁŁ. ÒåîðŁÿ
«íåªàòŁâíîØ æïîæîÆíîæòŁ» ïîýòà  óìåíŁÿ ïåðåäàâàòü îÆœåŒòŁâíóþ
æóøíîæòü ïðåäìåòà (Œðàæîòó), îòðåłàÿæü îò æóÆœåŒòŁâíßı âïå÷àò-
ºåíŁØ.
˘àíðîâßå ïðåäïî÷òåíŁÿ ˚Łòæà: æîíåò, îäà (öŁŒº 1819 ªîäà: «˛äà
æîºîâüþ», «˛äà ªðå÷åæŒîØ âàçå», «˛æåíü» Ł äð.); îïßò Æàººàäß («La
belle dame sans merci»). ÒåìàòŁ÷åæŒîå Ł æòŁºåâîå ðàçíîîÆðàçŁå ïîýì:
«¨çàÆåººà», «˚àíóí ÑâÿòîØ Àªíåææß», «¸àìŁÿ», «ˆŁïåðŁîí»).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˜üÿŒîíîâà ˝. ß. ˚Łòæ Ł åªî æîâðåìåííŁŒŁ. Ì., 1973.
ØàØòàíîâ ¨. ˛. ˜æîí ˚Łòæ // ˚Łòæ ˜æ. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ Ł ïîýìß. Ì., 1989.
ˇðîçà àíªºŁØæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ
ÌýðŁ ØåººŁ (17971851) Ł åå ðîìàí «ÔðàíŒåíłòåØí, ŁºŁ Ñî-
âðåìåííßØ ˇðîìåòåØ» (1818). ÑîåäŁíåíŁå òðàäŁöŁØ ïðîæâåòŁòåºü-
æŒîªî Ł ªîòŁ÷åæŒîªî ðîìàíà. ˇðîÆºåìà îòâåòæòâåííîæòŁ ó÷åíîªî íå
òîºüŒî ïåðåä ÷åºîâå÷åæòâîì, íî Ł ïåðåä æâîŁì òâîðåíŁåì. «—îìàí-
ïðåäóïðåæäåíŁå». ÑîåäŁíåíŁå â ªºàâíîì ªåðîå äâóı ºŁ÷íîæòåØ: ó÷å-
íîªî-ðàöŁîíàºŁæòà ïðîæâåòŁòåºüæŒîªî òŁïà Ł ðîìàíòŁŒà-ŁíäŁâŁäó-
àºŁæòà, îÆóðåâàåìîªî æòðàæòÿìŁ. ˇîºåìŁŒà àâòîðà æ îÆîŁìŁ òŁïàìŁ
ìßłºåíŁÿ.
´àºüòåð ÑŒîòò (17711832)  æîçäàòåºü ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðîìàíà.
¨æòîðŁ÷åæŒîå ïðîłºîå  ðàçíîâŁäíîæòü ýŒçîòŁŒŁ, Œ ŒîòîðîØ òÿªîòå-
åò ðîìàíòŁçì. ØîòºàíäæŒŁØ ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº. ˇåðâßØ
ïåðŁîä òâîð÷åæòâà  æîÆŁðàíŁå ôîºüŒºîðà («ˇåæíŁ łîòºàíäæŒîØ
ªðàíŁöß»), æîçäàíŁå ðîìàíòŁ÷åæŒŁı ïîýì íà åªî îæíîâå («ˇåæíü
ïîæºåäíåªî ìåíåæòðåºÿ», «˜åâà îçåðà»): âîæïåâàíŁå æðåäíåâåŒîâüÿ,
ýºåìåíò ôàíòàæòŁŒŁ, ìåæòíßØ ŒîºîðŁò.
´ ðîìàíàı (æ 1814 ª.: «ÓýâåðºŁ», «—îÆ —îØ», «ˇóðŁòàíå» Ł äð.) 
îÆðàøåíŁå ïðåæäå âæåªî Œ ŒîíôºŁŒòíßì ŁæòîðŁ÷åæŒŁì æîÆßòŁÿì
(âîØíàì, âîææòàíŁÿì, æìóòíßì ýïîıàì). ºˆàâíßØ ïðåäìåò ŁçîÆðà-
æåíŁÿ  æóäüÆà ºŁ÷íîæòŁ â ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ŒàòàŒºŁçìàı. Öåíòðàºü-
íßØ ïåðæîíàæ, æ Œîòîðßì æâÿçàíà îæíîâíàÿ ôàÆóºüíàÿ ºŁíŁÿ (îÆß÷íî
ºþÆîâíàÿ), îŒàçßâàåòæÿ â ªóøå æîÆßòŁØ, ïðŁ÷åì ìåæäó äâóı âðàæ-
äóþøŁı ºàªåðåØ. ¯ªî ôóíŒöŁÿ ïî÷òŁ æºóæåÆíàÿ  Æßòü æâÿçóþøŁì
çâåíîì, ïîýòîìó â ðàçíßı ðîìàíàı ýòŁ ªåðîŁ î÷åíü ïîıîæŁ. ´òîðî-
æòåïåííßå ªåðîŁ âßïŁæàíß Æîºåå ÿðŒî Ł ðåºüåôíî, Łìåííî â íŁı
îòðàæåí äóı ýïîıŁ.
—åïóòàöŁÿ ÑŒîòòà, åªî âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå åâðîïåØæŒîªî Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî ðîìàíà. ÑŒîòòîâæŒàÿ ìîäåºü â ïðîŁçâåäåíŁÿı äðóªŁı ïŁ-
æàòåºåØ (íàïðŁìåð, â «˚àïŁòàíæŒîØ äî÷Œå» ˇółŒŁíà). ˇðîÆºåìà
æîîòíîłåíŁÿ â åªî òâîð÷åæòâå ýºåìåíòîâ ðîìàíòŁçìà Ł ðåàºŁçìà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`åºüæŒŁØ À. ÀíªºŁØæŒŁØ ðîìàí 18001810-ı ªîäîâ. ˇåðìü, 1968.
¸àäßªŁí Ì. —îìàíòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí Ì. ØåººŁ «ÔðàíŒåíłòåØí» // ˝à-
öŁîíàºüíàÿ æïåöŁôŁŒà ïðîŁçâåäåíŁØ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIXXX ââ.
¨âàíîâî, 1982.
—åŁçîâ `. .ˆ Òâîð÷åæòâî ´àºüòåðà ÑŒîòòà. Ì.; ¸., 1965.
˜àØ÷åæ ˜. Ñýð ´àºüòåð ÑŒîòò Ł åªî ìŁð. Ì., 1987.
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ðîìàí ÑŒîòòà // ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. ÌàªŁæò-
ðàºüíßØ æþæåò. Ì., 1989.
Ô—À˝ÖÓ˙Ñ˚¨É —˛ÌÀ˝Ò¨˙Ì
ÑîöŁàºüíàÿ íàïðàâºåííîæòü. ˇàðàäîŒæàºüíî çàìåäºåííîå ðàçâŁ-
òŁå ðîìàíòŁçìà â æòðàíå, ªäå ïðîŁçîłºà ðåâîºþöŁÿ, äàâłàÿ òîº÷îŒ
âæåìó ÿâºåíŁþ â îÆøååâðîïåØæŒîì ìàæłòàÆå. ˇðŁ÷Łíà  íåîÆßŒ-
íîâåííàÿ óæòîØ÷Łâîæòü òðàäŁöŁØ ŒºàææŁöŁçìà âî ÔðàíöŁŁ. ¸Łłü
æâåðªíóâ ïî÷òŁ íàæŁºüæòâåííßì ïóòåì óæòàðåâłŁå äîªìß íà ðóÆå-
æå 18201830-ı ªîäîâ, ôðàíöóçæŒŁØ ðîìàíòŁçì æòàº îÆøåíàöŁîíàºü-
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íßì ÿâºåíŁåì Ł ïîºó÷Łº âîçìîæíîæòü Æåæïðåïÿòæòâåííî ðàçâŁâàòü-
æÿ â òåæíîØ æâÿçŁ æ óæå âîçíŁŒłŁì ðåàºŁçìîì.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ò. 6. Ì., 1989. (ªº. 5, ðàçä. 14).
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. Ìåòàìîðôîçß ˛ðôåÿ. Ì., 1998.
˛ÆºîìŁåâæŒŁØ ˜. ˜. ÔðàíöóçæŒŁØ ðîìàíòŁçì. Ì., 1947.
`îíäàðåâ À. ˇ. ÝâîºþöŁÿ ôðàíöóçæŒîªî ðîìàíòŁçìà: (¨ç ŁæòîðŁŁ ôðàí-
öóçæŒîªî ðîìàíà XVIIIXIX ââ.) // Õóäîæåæòâåííîå îæìßæºåíŁå Ł äåØæòâŁ-
òåºüíîæòü. Ì., 1988. Ñ. 7582.
—àííŁØ ïåðŁîä (17901820)
17901800-å ªîäß  âîæïðŁÿòŁå ðîìàíòŁçìà ŒàŒ Łíîçåìíîªî ÿâ-
ºåíŁÿ. ˜âà íàïðàâºåíŁÿ â ðàííåì ôðàíöóçæŒîì ðîìàíòŁçìå, ïî-ðàç-
íîìó ïðîòŁâîïîæòàâŁâłŁı æåÆÿ ïðîæâåòŁòåºüæŒîìó ðàöŁîíàºŁçìó.
˘åðìåíà äå Ñòàºü (17661817). Òåæíàÿ ïðååìæòâåííàÿ æâÿçü
æ ˇðîæâåøåíŁåì. ÒðàŒòàò «˛ ºŁòåðàòóðå, ðàææìîòðåííîØ â æâÿçŁ
æ îÆøåæòâåííßìŁ óæòàíîâºåíŁÿìŁ» (1800)  óòâåðæäåíŁå ìßæºŁ
îÆ îÆóæºîâºåííîæòŁ ŁæŒóææòâà ýïîıîØ. ˛ÆîæíîâàíŁå ðîìàíòŁçìà ŒàŒ
«æîâðåìåííîªî» ŁæŒóææòâà. ˚íŁªà «˛ åˆðìàíŁŁ» (1813): Łäåÿ îÆî-
þäîâßªîäíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ íàöŁîíàºüíßı Œóºüòóð.
Ôðàíæóà äå ØàòîÆðŁàí (17681848). ˇîºåìŁŒà æ ˇðîæâåøåíŁ-
åì. —åçŒî îòðŁöàòåºüíîå îòíîłåíŁå Œ ðåâîºþöŁîííßì ïðåîÆðàçî-
âàíŁÿì. ˚àòîºŁ÷åæŒàÿ öåðŒîâü ŒàŒ åäŁíæòâåííîå æïàæåíŁå äºÿ Łçâå-
ðŁâłåªîæÿ îäŁíîŒîªî ÷åºîâåŒà. «ÑîÆºàçíåíŁå» ŒðàæîòàìŁ ðåºŁªŁŁ
â òðàŒòàòå « åˆíŁØ ıðŁæòŁàíæòâà» (1802). ˇîâåæòŁ «Àòàºà» Ł «—åíå»
ŒàŒ ŁººþæòðàöŁŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁı ïîºîæåíŁØ. «Àòàºà»  àíòŁðóææîŁ-
æòæŒîå ŁçîÆðàæåíŁå ïðŁðîäß Ł «åæòåæòâåííîªî ÷åºîâåŒà». «—åíå» 
îäíî Łç ïåðâßı â åâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðå ŁçîÆðàæåíŁØ «ºŁłíåªî
÷åºîâåŒà» Ł «ÆîºåçíŁ âåŒà»  ÆåçäåÿòåºüíîØ òîæŒŁ.
—àçâŁòŁå ýòîªî ìîòŁâà â ðîìàíå `åíæàìåíà ˚îíæòàíà (17671830)
«Àäîºüô» (18061807). ˇîäðîÆíßØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ıàðàŒ-
òåðà æîâðåìåííîªî ìîºîäîªî ÷åºîâåŒà, îäåðæŁìîªî íåŁæòîâßìŁ æòðà-
æòÿìŁ, íî íåæïîæîÆíîªî Œ ðåłŁòåºüíßì äåØæòâŁÿì.
Øàðºü ˝îäüå (17801844) Ł åªî ðîìàí «˘àí ÑÆîªàð» (1818).
åˆðîØ  Łíàÿ ðàçíîâŁäíîæòü ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ŁíäŁâŁäóàºŁæòà, ÆºŁç-
Œàÿ Œ ÆàØðîíŁ÷åæŒîØ. ÌîòŁâ ðàçäâîåíŁÿ: ÆºàªîðîäíßØ þíîłà  Ł
ÆåçæàºîæòíßØ ðàçÆîØíŁŒ, àíªåº  Ł äåìîí. ÒðàªŁ÷åæŒàÿ ðàçâÿçŒà
ºþÆîâíîªî æþæåòà.
1820-å ªîäß  óâºå÷åíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁì ðîìàíîì. Òðàíæôîðìà-
öŁÿ æŒîòòîâæŒîØ ìîäåºŁ â ðîìàíå Àºüôðåäà äå ´ŁíüŁ (17971863)
«Ñåí-Ìàð» (1826). Öåíòðàºüíàÿ ôŁªóðà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà
(ªºàâíßØ ªåðîØ  ŁæòîðŁ÷åæŒîå ºŁöî)  îäíîâðåìåííî Ł ðîìàíòŁ-
÷åæŒŁØ âºþÆºåííßØ. ˝ðàâæòâåííàÿ óøåðÆíîæòü ïîçŁöŁŁ Ñåí-Ìàðà
(ïðåäàòåºüæòâî Łíòåðåæîâ ðîäŁíß) ŒàŒ çàºîª åªî ªŁÆåºŁ. —îìàíòŁ-
÷åæŒŁØ ŁæòîðŁçì ´ŁíüŁ: çàøŁòà ïðàâà ïŁæàòåºÿ íà îòæòóïºåíŁå îò
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ äîæòîâåðíîæòŁ ðàäŁ ıóäîæåæòâåííîØ óÆåäŁòåºüíîæòŁ.
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´ŁŒòîð ˆþªî (18021885)
˘ŁâîØ æŁìâîº ôðàíöóçæŒîªî ðîìàíòŁçìà æ Œîíöà 1820-ı äî
1880-ı ªª. Ñºàâà íå òîºüŒî ŒºàææŁŒà ºŁòåðàòóðß, íî Ł îÆøåæòâåííî-
ªî äåÿòåºÿ.
18101820-å ªª.  ïîæòåïåííîå îæâîÆîæäåíŁå îò þíîłåæŒîªî
ŒîíæåðâàòŁçìà Ł ðîÿºŁçìà. ˇåðåıîä îò ŒºàææŁöŁçìà Œ ðîìàíòŁ÷åæ-
ŒŁì ïîçŁöŁÿì. ˇåðâßØ ºŁðŁ÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ «˛äß Ł Æàººàäß» îò
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ŁçäàíŁÿ Œ ŁçäàíŁþ (18221826) î÷Łøàåòæÿ îò ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁı
łòàìïîâ. ßâíßØ ðîìàíòŁ÷åæŒŁØ ïåðåºîì â æÆîðíŁŒå «´îæòî÷íßå
ìîòŁâß» (1829). ˛ðŁåíòàºŁæòæŒàÿ ýŒçîòŁŒà. —àæłàòßâàíŁå ðŁòìŁŒŁ
àºåŒæàíäðŁØæŒîªî æòŁıà. ÝâîºþöŁÿ îò ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ðŁòîðŁŒŁ
Œ ïîýçŁŁ ýìîöŁØ. ÑòàíîâºåíŁå òàºàíòà Ł çàâîåâàíŁå ºŁäåðæòâà â
ºŁòåðàòóðå. ˚ðóæîŒ ìîºîäßı ðîìàíòŁŒîâ «ÑåíàŒºü».
˝à÷àºî Œàðüåðß äðàìàòóðªà. ˇðåäŁæºîâŁå Œ äðàìå «˚ðîìâåºü» 
ýæòåòŁ÷åæŒŁØ ìàíŁôåæò íå òîºüŒî ˆþªî, íî âæåªî ôðàíöóçæŒîªî ðî-
ìàíòŁçìà. —åçŒàÿ îïïîçŁöŁîííîæòü ïî îòíîłåíŁþ Œ ŒºàææŁöŁçìó.
˛òðŁöàíŁå åäŁíæòâ Ł ŁåðàðıŁŁ æàíðîâ. ˚îíòðàæò ŒàŒ îæíîâà ðîìàí-
òŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß. ÒåîðŁÿ ªðîòåæŒà. ˇðîªðàììà ðåôîðìß ºŁòå-
ðàòóðíîªî ÿçßŒà. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ºŁðŁŒŁ,
ýïîæà Ł äðàìß.
Óæïåłíàÿ ïðåìüåðà äðàìß ˆþªî «ÝðíàíŁ» 25 ôåâðàºÿ 1830 ªîäà 
îçíàìåíîâàíŁå îŒîí÷àòåºüíîØ ïîÆåäß ðîìàíòŁçìà íàä ŒºàææŁöŁç-
ìîì â òåàòðå. ˜ðàìàòŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ 1830-ı ªª.: «˚îðîºü çà-
Æàâºÿåòæÿ» (1832), «ÌàðŁÿ Òþäîð» (1833), «—þŁ `ºàç» (1838) Ł äð.
˚îíòðàæòíàÿ æòðóŒòóðà äðàì ˆþªî: îæíîâà æþæåòíîªî ŒîíôºŁŒòà 
ïîåäŁíîŒ ìåæäó çíàòíßì äåæïîòîì Ł Æåæïðàâíßì ïºåÆååì. ˇðîÆºå-
ìà ðàçäâîåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ. ˇîýòŁ÷íîæòü òåàòðà ˆþªî.
—îìàí «ÑîÆîð ˇàðŁææŒîØ `îªîìàòåðŁ» (1830) ŒàŒ îÆðàçåö Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî ðîìàíà ôðàíöóçæŒîªî ðîìàíòŁçìà. ˇîïßòŒà âîæïðîŁçâå-
äåíŁÿ îÆøåØ ŒàðòŁíß ýïîıŁ (Œîíöà ÑðåäíåâåŒîâüÿ), îòŒàç îò ŁçîÆ-
ðàæåíŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ. ˇåðåŒºŁ÷ŒŁ æ æîâðåìåííîæòüþ.
ÑŁæòåìà ïåðæîíàæåØ Ł îÆðàçîâ. ˝åæîîòâåòæòâŁå âíåłíåªî îÆºŁŒà Ł
âíóòðåííåªî æîäåðæàíŁÿ íàòóðß ÷åºîâåŒà (˚ºîä Ôðîººî, ˚âàçŁìî-
äî, ÔåÆ). Ýæìåðàºüäà ŒàŒ âîïºîøåíŁå íðàâæòâåííîØ Œðàæîòß íàðî-
äà. ˛Æðàç ÑîÆîðà, åªî æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ æìßæº. Ìàææîâßå æöåíß â
ðîìàíå. Òåìà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà. ¨ðîíŁÿ Ł ïàòåòŁŒà â àâòîð-
æŒîì æòŁºå.
¸ŁðŁŒà 1830-ı ªª. ˚àìåðíßå òåìß â æÆ. «˛æåííŁå ºŁæòüÿ» (1831).
˜åìîŒðàòŁçì «ˇåæåí æóìåðåŒ» (1835). ÓæŁºåíŁå ïðîïîâåäíŁ÷åæŒŁı
ŁíòîíàöŁØ â æÆ. «´íóòðåííŁå ªîºîæà» (1837) Ł «Ñâåò Ł òåíŁ» (1840).
Òâîð÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ 1840-ı ªª. ˛Æøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ äåÿ-
òåºüíîæòü ïîæºå ÔåâðàºüæŒîØ ðåâîºþöŁŁ 1848 ª. ˜åŒàÆðüæŒŁØ ïåðå-
âîðîò ¸óŁ `îíàïàðòà 1851 ª. Ł ýìŁªðàöŁÿ ˆþªî. ˇàìôºåò «˝àïîºå-
îí ÌàºßØ». —àçîÆºà÷ŁòåºüíßØ Ł ªåðîŁ÷åæŒŁØ ïàôîæ ýòàïíîªî
ïîýòŁ÷åæŒîªî æÆîðíŁŒà «´îçìåçäŁå» (1853).
«˛òâåðæåííßå» (1840-å  1862) ŒàŒ ïîºŁôîíŁ÷åæŒŁØ ðîìàí, ýïî-
ïåÿ æîâðåìåííîØ æŁçíŁ ÔðàíöŁŁ. ÑîöŁàºüíàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà. ˇî-
ºŁòŁ÷åæŒŁå óÆåæäåíŁÿ ˆþªî Ł Łı îòðàæåíŁå â ðîìàíå. ˝åªàòŁâíàÿ
ðîºü ªîæóäàðæòâà â æŁçíŁ îÆøåæòâà Ł îÆðàç ïîºŁöåØæŒîªî ŁíæïåŒòî-
ðà ˘àâåðà.
ÝòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ˆþªî ŒàŒ ŁäåØíàÿ îæíîâà ïðîŁçâåäåíŁÿ.
´àæíîæòü äºÿ ïŁæàòåºÿ çàäà÷Ł ìîðàºüíîªî óðîŒà. «˛òâåðæåííßå»
ŒàŒ «ýïîæ äółŁ», òåîðŁÿ ìîðàºüíîªî ïðîªðåææà, íðàâæòâåííîªî æî-
âåðłåíæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà ïîä âºŁÿíŁåì «Æºàªîªî ïðŁìåðà» («öåï-
íàÿ ðåàŒöŁÿ äîÆðà»: ˘àí ´àºüæàí, Ôîłºåâàí, ÝïîíŁíà, ˘àâåð).
¨äåÿ äâóı âŁäîâ æïðàâåäºŁâîæòŁ: ıðŁæòŁàíæŒîªî ìŁºîæåðäŁÿ (åïŁæ-
Œîï ÌŁðŁýºü) Ł ðåâîºþöŁîííîªî ªóìàíŁçìà (Àíæîºüðàæ), ïðîòŁâî-
ðå÷àøŁı äðóª äðóªó, íî óæŁâàþøŁıæÿ â ıàðàŒòåðàı íåŒîòîðßı ïåð-
æîíàæåØ Ł æàìîªî àâòîðà.
ˇóÆºŁöŁæòŁ÷íîæòü ðîìàíà. —îºü àâòîðæŒŁı ýææåŁæòŁ÷åæŒŁı îò-
æòóïºåíŁØ. ÑîîòíåæåíŁå âßìßłºåííßı æîÆßòŁØ æ ðåàºüíßì Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁì ôîíîì îò ÆŁòâß ïðŁ ´àòåðºîî äî ÆàððŁŒàäíßı Æîåâ 1832 ª.
ÑÆîðíŁŒ æòŁıîâ «ÑîçåðöàíŁÿ» (1856) ŒàŒ Łòîª ìíîªîºåòíŁı ôŁ-
ºîæîôæŒŁı ðàçäóìŁØ ïîýòà. ˇîýòŁ÷åæŒŁØ ýïîæ ìíîªîòîìíîØ «¸åªåí-
äß âåŒîâ» (1859, 1877, 1883). 1870-Ø ªîä  âîçâðàøåíŁå Łç ýìŁªðà-
öŁŁ. ˛òðàæåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïîòðÿæåíŁØ â æÆ. «ˆðîçíßØ ªîä»
(1872). ÑåìåØíàÿ òåìàòŁŒà æÆ. «¨æŒóææòâî Æßòü äåäîì» (1877).
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—åŁçîâ `. ˆ. ÔðàíöóçæŒŁØ ðîìàí XIX âåŒà. Ì., 1977.
ˆîòüå Ò. ¨æòîðŁÿ ðîìàíòŁçìà // îˆòüå Ò. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ: ´ 2 ò.
Ò. 1. Ì., 1972.
—åçíŁŒ —. Ñíîâà ˆþªî // ´îïðîæß ºŁòåðàòóðß. 1979. „ 10.
î˘ðæ Ñàíä (18041876)
˛ÆøåæòâåííßØ ŁìŁäæ ˘îðæ Ñàíä  ŁººþæòðàöŁÿ «ýìàíæŁïà-
öŁŁ æåíøŁíß» â XIX âåŒå. ˘åíæŒàÿ òåìà  æŒâîçíàÿ, ıîòÿ íå åäŁí-
æòâåííàÿ â åå òâîð÷åæòâå.
—àííŁå ŁíòŁìíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ðîìàíß íà÷àºà 1830-ı ªª. («¨í-
äŁàíà», «´àºåíòŁíà»). ¨íäŁâŁäóàºüíàÿ æóäüÆà â æîöŁàºüíîì Œîí-
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òåŒæòå. ˙àøŁòà ïðàâ æåíøŁíß, ïðîòåæò ïðîòŁâ çàŒîíîâ Æóðæóàçíî-
ªî ÆðàŒà. —óææîŁæòæŒàÿ Łäåÿ æàìîöåííîæòŁ ÷óâæòâà, «ªîºîæ æåðäöà»
ŒàŒ ŒðŁòåðŁØ îöåíŒŁ ºþÆßı ÷åºîâå÷åæŒŁı ïîæòóïŒîâ.
ÓæŁºåíŁå ðîºŁ æîöŁàºüíßı ìîòŁâîâ æ Œîíöà 1830-ı ªª. ´ºŁÿíŁå
ŁäåØ óòîïŁ÷åæŒîªî æîöŁàºŁçìà. ˛òðŁöàíŁå ðåâîºþöŁîííîªî ðàäŁ-
ŒàºŁçìà. ¨äåàº: æîöŁàºüíàÿ ªàðìîíŁÿ â âŁäå ïðŁìŁðåíŁÿ Œºàææîâ.
´ òâîð÷åæòâå  ŁçîÆðàæåíŁå ºþÆâŁ, ºîìàþøåØ æîöŁàºüíßå ïåðåªî-
ðîäŒŁ. ˛ôîðìºåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ïîçäíåªî ðîìàíòŁçìà,
æóøåæòâîâàâłåªî ÆîŒ î ÆîŒ æ ðåàºŁçìîì: ïðŁíöŁïŁàºüíîå îòæòàŁ-
âàíŁå ïðàâà ŁçîÆðàæàòü ºþäåØ íå òàŒŁìŁ, ŒàŒîâß îíŁ åæòü (ïðåðî-
ªàòŁâà ðåàºŁæòîâ), à òàŒŁìŁ, ŒàŒŁìŁ îíŁ äîºæíß Æßòü.
˛æîçíàíŁå ŁíäŁâŁäóàºŁçìà ŒàŒ Łçœÿíà äółŁ. ÑíÿòŁå ŁäåàºŁçà-
öŁŁ ïàææŁâíî-ðîìàíòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ â ðîìàíå «˛ðàæ» (1842).
ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ªºàâíîìó ªåðîþ-æŒîðÆíŁŒó Ł ýªîŁæòó, îïîçäàâ-
łåìó ðîäŁòüæÿ, Æîºåå äåÿòåºüíßı Ł ïîòîìó Æîºåå ïðŁæïîæîÆºåí-
íßı Œ æŁçíŁ ïåðæîíàæåØ.
Òåìà ŁæŒóææòâà â äŁºîªŁŁ «˚îíæóýºî»  «ˆðàôŁíÿ —óäîºüłòàäò»
(18421844).
˝àðîäíàÿ òåìàòŁŒà æîöŁàºüíî-óòîïŁ÷åæŒŁı ðîìàíîâ 1840-ı ªª.
(«ÌåºüíŁŒ Łç ÀíæŁÆî», «ˆðåı ª-íà Àíòóàíà» Ł äð.) ˝àðîä ŒàŒ «æàìàÿ
çäîðîâàÿ æŁºà íàöŁŁ». ¨äŁººŁÿ ŒðåæòüÿíæŒîØ æŁçíŁ â «æåºüæŒŁı
ïîâåæòÿı» Œîíöà 1840-ı ªª. («×åðòîâî Æîºîòî», «ÌàºåíüŒàÿ Ôàäåò-
òà» Ł äð.)
Ìåæòî Ł ðîºü ˘îðæ Ñàíä â ºŁòåðàòóðíîì ïðîöåææå ¯âðîïß XIX
âåŒà. ÑîâðåìåííŁŒŁ î åå ºŁ÷íîæòŁ Ł òâîð÷åæòâå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ìîðóà À. ˘îðæ Ñàíä (ºþÆîå Łçä.)
ÒðàïåçíŁŒîâà ˝. Ñ. —îìàíòŁçì ˘îðæ Ñàíä. ˚àçàíü, 1976.
˜îæòîåâæŒŁØ Ô. Ì. Ñìåðòü ˘îðæà ˙àíäà; ˝åæŒîºüŒî æºîâ î ˘îðæå
˙àíäå // ˜îæòîåâæŒŁØ Ô. Ì. ˛Æ ŁæŒóææòâå. Ì., 1973.
˙îºÿ Ý. ˘îðæ Ñàíä // ˙îºÿ Ý. ÑîÆð. æî÷.: ´ 26 ò. Ò. 25. Ì., 1966.
Ôðàíæ À. ˘îðæ Ñàíä Ł ŁäåàºŁçì â ŁæŒóææòâå // Ôðàíæ À. ÑîÆð. æî÷.: ´
8 ò. Ò. 8. Ì., 1960.
Àºüôðåä äå Ìþææå (18101857)
—àííÿÿ òâîð÷åæŒàÿ çðåºîæòü. ˇîýòŁ÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ «¨æïàíæŒŁå
Ł ŁòàºüÿíæŒŁå ïîâåæòŁ» (1830). Óâåðåííîå âºàäåíŁå âæåìŁ òðàäŁöŁ-
îííßìŁ ïðŁåìàìŁ ðîìàíòŁçìà: ïßºŒàÿ æòðàæòü, ÆàØðîíŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ,
«ìåæòíßØ ŒîºîðŁò», ºåªŒŁØ æòŁºü, ŁðîíŁÿ. Ó÷àæòŁå â äåÿòåºüíîæòŁ
ŒðóæŒà «ÑåíàŒºü». —àçî÷àðîâàíŁå, îæîçíàíŁå íåàÆæîºþòíîæòŁ ðî-
ìàíòŁ÷åæŒŁı ŁæòŁí. ˚îìåäŁÿ «´åíåöŁàíæŒàÿ íî÷ü» (1830) ŒàŒ ïàðî-
äŁÿ íà «ÝðíàíŁ» ˆþªî.
—àæŒðßòŁå òðàªŁ÷åæŒîªî ìŁðîîøóøåíŁÿ â ïðîŁçâåäåíŁÿı
1830-ı ªª. ˇîïßòŒà îæíîâàòü ïðŁåìºåìîå ÷åºîâå÷åæŒîå æóøåæòâîâà-
íŁå íå íà âîçâßłåííßı Łäåàºàı, ŒàŒ ó äðóªŁı ðîìàíòŁŒîâ, à íà «Æà-
íàºüíßı ŁæòŁíàı». ˇüåæß-ïîæºîâŁöß («˝Ł â ÷åì íå íàäî çàðåŒàòü-
æÿ», «¸þÆîâüþ íå łóòÿò» Ł äð.). ˘àíðîâàÿ æïåöŁôŁŒà äðàìàòóðªŁŁ
Ìþææå. ÑÆîðíŁŒ «ÑïåŒòàŒºü â Œðåæºå» (1832). ˇåðåïºåòåíŁå ŒîìŁ-
÷åæŒîªî Ł òðàªŁ÷åæŒîªî â íåÆîºüłŁı ïüåæàı: «ˇðŁıîòŁ ÌàðŁàííß»,
«ÔàíòàçŁî», «ˇîäæâå÷íŁŒ». Òåìà íåæ÷àæòíîØ ºþÆâŁ. ˝åóäà÷íßØ
ðîìàí Ìþææå Ł ˘îðæ Ñàíä.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ äðàìà łåŒæïŁðîâæŒîªî òŁïà «¸îðåíöà÷÷î» (1834).
¨äåÿ ÆåæïºîäíîæòŁ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ýªîöåíòðŁçìà, íåâîçìîæíîæòŁ
ïºîäîòâîðíîØ àŒòŁâíîæòŁ, íàïðàâºåííîØ äàæå íà äîæòŁæåíŁå Æºà-
ªîØ öåºŁ. ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü Ł òðàªŁçì îÆðàçà ªºàâíîªî ªåðîÿ.
—îìàí «¨æïîâåäü æßíà âåŒà» (1836). ˇîïßòŒà ïîíÿòü ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁå ïðŁ÷Łíß «ÆîºåçíŁ âåŒà». Ñìßæº ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîªî âæòóïºåíŁÿ
Œ ðîìàíó (ªº. II). ˛Æðàç ªºàâíîªî ªåðîÿ, îòîðâàííîªî îò ïðàŒòŁ÷åæ-
ŒîØ æŁçíŁ, æïîæîÆíîªî äåØæòâîâàòü ºŁłü â ÷àæòíîØ æôåðå, â ºþÆâŁ.
˛Œòàâ ŒàŒ ïðåäæòàâŁòåºü öåºîªî ïîŒîºåíŁÿ. —àçî÷àðîâàíŁå â ºþÆâŁ 
ïîòåðÿ æìßæºà æŁçíŁ. `åçíàäåæíîæòü, óòðàòà âåðß â Łäåàº, «ïóæòîòà»
íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ, ªäå îòæóòæòâóåò ïàôîæ ðåâîºþöŁØ 1830-ı ªª.
˛Æðàç `ðŁªŁòòß. —åºŁªŁîçíàÿ ïîçŁöŁÿ ŒàŒ ïåðæïåŒòŁâà âßıîäà
Łç òóïŁŒà, íåâîçìîæíàÿ ïîŒà äºÿ ˛Œòàâà. ÑàìîïîæåðòâîâàíŁå  åäŁí-
æòâåííàÿ äºÿ íåªî âîçìîæíîæòü îæòàòüæÿ â ªðàíŁöàı íðàâæòâåííîæòŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˙îºÿ Ý. Ìþææå // ˙îºÿ Ý. ÑîÆð. æî÷.: ´ 26 ò. Ò. 25. Ì., 1966.
Ìîðóà À. Àºüôðåä äå Ìþææå // Ìîðóà À. ¸Łòåðàòóðíßå ïîðòðåòß. Ì.,
1970.
Ñåíò-`‚â Ø. Àºüôðåä äå Ìþææå // Ñåíò-`‚â Ø. ¸Łòåðàòóðíßå ïîðòðå-
òß. ˚ðŁòŁ÷åæŒŁå î÷åðŒŁ. Ì., 1970
ØåâÿŒîâà Ý. Ì. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà ðîìàíà Ìþææå «¨æïîâåäü
æßíà âåŒà» // ÝæòåòŁŒà Ł òâîð÷åæòâî ðóææŒŁı Ł çàðóÆåæíßı ðîìàíòŁŒîâ.
˚àºŁíŁí, 1983.
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ÀÌ¯—¨˚À˝Ñ˚¨É —˛ÌÀ˝Ò¨˙Ì
˙àðîæäåíŁå àìåðŁŒàíæŒîØ íàöŁîíàºüíîØ ºŁòåðàòóðß ïîæºå
ðåâîºþöŁŁ Ł ïðîâîçªºàłåíŁÿ íåçàâŁæŁìîæòŁ íà ðóÆåæå XVIIIXIX
âåŒîâ. ˝àòŁâŁçì  ıóäîæåæòâåííîå «îòŒðßòŁå» ŒîíòŁíåíòà. ÝŒçî-
òŁŒà ŁíäåØöåâ, ôðîíòŁðà, «äàºüíåªî ˙àïàäà» (æð. ýŒçîòŁŒà ´îæòîŒà
äºÿ åâðîïåØöåâ). ˙åìºÿ âîçìîæíîæòåØ. Òåìà ïóòåłåæòâŁØ. «ÀìåðŁ-
ŒàíæŒàÿ ìå÷òà».
—åªŁîíàºŁçì ŒàŒ âàæíåØłŁØ ôàŒòîð àìåðŁŒàíæŒîØ Œóºüòóðß.
˝îâàÿ ÀíªºŁÿ (Ñåâåð), «æðåäíŁå łòàòß», «÷åðíßØ ïîÿæ» (Þª). ˚ æå-
ðåäŁíå XIX âåŒà îÆîæòðåíŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁì
ïðîìßłºåííßì Ñåâåðîì Ł àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒŁì ïºàíòàòîðæŒŁì Þªîì.
ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà 18611865 ªª.
˛òæóòæòâŁå Œóºüòóðíßı òðàäŁöŁØ. Òåæíàÿ æâÿçü æ ¯âðîïîØ Ł çà-
ŁìæòâîâàíŁå ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁäåŁ. ÑïåöŁôŁŒà ðîìàíòŁ÷åæŒîªî äâî-
åìŁðŁÿ â ÀìåðŁŒå  íå ŒîíôðîíòàöŁÿ íåäîæòŁæŁìîªî Łäåàºà Ł íŁç-
ŒîØ ðåàºüíîæòŁ, à âßðîæäåíŁå Łäåàºà ïî ıîäó åªî îæóøåæòâºåíŁÿ.
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïîòðÿæåíŁÿ, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ŒîíôºŁŒòß Œîíöà 1830-ı ªª.
ÓæŁºåíŁå àÆîºŁöŁîíŁæòæŒîªî äâŁæåíŁÿ (ÆîðüÆß çà îòìåíó ðàÆæòâà
íåªðîâ). Òâîð÷åæòâî .ˆ `Ł÷åð-Ñòîó Ł åå ðîìàí «ÕŁæŁíà äÿäŁ Òîìà».
ˇåðåîðŁåíòàöŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ æ îæâîåíŁÿ æòðàíß íà
ïîçíàíŁå íîâîªî ÷åºîâåŒà, homo americanus.
ÒðàíæöåíäåíòàºŁçì (—. Ó. Ýìåðæîí, .ˆ Òîðî) ŒàŒ ôŁºîæîôŁÿ
îïòŁìŁçìà, ó÷åíŁå î «äîâåðŁŁ Œ æåÆå». ×åºîâåŒ íàåäŁíå æ ïðŁðîäîØ
â ŒíŁªå .ˆ Òîðî «Óîºäåí, ŁºŁ ˘Łçíü â ºåæó» (1854).
ˇîýòß-«ÆðàìŁíß». ˛ðŁåíòàöŁÿ íà æîıðàíåíŁå òðàäŁöŁØ, óæòî-
åâ. ÒðàŒòîâŒà ŁíäåØæŒîØ òåìß â ïîýìå .ˆ ¸îíªôåººî «ˇåæíü î ˆàØ-
àâàòå» (1855).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`îÆðîâà Ì. ˝. —îìàíòŁçì â àìåðŁŒàíæŒîØ ºŁòåðàòóðå XIX âåŒà. Ì.,
1972.
˝ŁŒîºþŒŁí À. ˝. ÀìåðŁŒàíæŒŁØ ðîìàíòŁçì Ł æîâðåìåííîæòü. Ì., 1968.
—îìàíòŁ÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ àìåðŁŒàíæŒîØ ºŁòåðàòóðß XIX âåŒà Ł æîâðå-
ìåííîæòü. Ì., 1982.
ÝæòåòŁŒà àìåðŁŒàíæŒîªî ðîìàíòŁçìà. Ì., 1977.
˜æåØìæ ÔåíŁìîð ˚óïåð (17891851)
—îäîíà÷àºüíŁŒ àìåðŁŒàíæŒîªî ðîìàíà âî ìíîªŁı æàíðîâßı ðàç-
íîâŁäíîæòÿı: ŁæòîðŁ÷åæŒîªî («ØïŁîí»), ìîðæŒîªî («¸îöìàí»), óòî-
ïŁ÷åæŒîªî («˚ðàòåð»), æàòŁðŁ÷åæŒîªî («ÌîíŁŒŁíß»), æîöŁàºüíî-Æß-
òîâîªî («˜îìîØ», «˜îìà»). ˇóÆºŁöŁæòŁŒà: æòðåìºåíŁå âîææòàíîâŁòü
â ïðàâàı óòðà÷åííßå Łäåàºß äåìîŒðàòŁŁ, ŒðŁòŁŒà «ïºóòîŒðàòŁŁ».
ÒðŁ îæíîâíßå òåìß òâîð÷åæòâà: ´îØíà çà íåçàâŁæŁìîæòü, ìîðå Ł
ôðîíòŁð. —àçðàÆîòŒà æïåöŁôŁ÷åæŒŁ íàöŁîíàºüíîØ àìåðŁŒàíæŒîØ
ïðîÆºåìàòŁŒŁ ïðŁ æîıðàíåíŁŁ îðŁåíòàöŁŁ íà åâðîïåØæŒŁå îÆðàçöß
(´. ÑŒîòò). Ìàæòåðæòâî ˚óïåðà-ïåØçàæŁæòà. ÔóíŒöŁÿ äåòàºŁ â ïî-
ýòŁŒå åªî ðîìàíîâ.
ˇåíòàºîªŁÿ î ˚îæàíîì ×óºŒå («ˇîæºåäíŁØ Łç ìîªŁŒàí» Ł äð.)
˛Æðàç ˝àòàíŁýºÿ `àìïî, Æåºîªî ÷åºîâåŒà, Æåªóøåªî îò öŁâŁºŁçàöŁŁ,
íå íàıîäÿøåªî æåÆå ìåæòà â îÆøåæòâå. ÑîåäŁíåíŁå ôŁºîæîôæŒŁı
Łäåàºîâ ïðîæâåøåíŁÿ, ºŁòåðàòóðíßı Ł ôîºüŒºîðíßı òðàäŁöŁØ.
´îïºîøåíŁå íðàâæòâåííîªî îòíîłåíŁÿ Œ ïðŁðîäå. ÑîöŁàºüíî-Łæòî-
ðŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà ŒîíôºŁŒòà ìåæäó ÆåçæàºîæòíîØ öŁâŁºŁçàöŁåØ
Ł åæòåæòâåííßì æîæòîÿíŁåì ÷åºîâåŒà â ïðŁðîäå. Òºåòâîðíîå âºŁÿ-
íŁå ýŒæïàíæŁŁ Æåºßı íà ŁíäåØæŒŁå ïºåìåíà. ÑóäüÆà ×Łíªà÷ªóŒà.
˛òæóòæòâŁå ŁäåàºŁçàöŁŁ ŒðàæíîŒîæŁı. ÒðàªŁçì îÆðàçà ˚îæàíîªî
×óºŒà, íåâîºüíî ïðîŒºàäßâàþøåªî ïóòü âðàæäåÆíîìó óŒºàäó æŁç-
íŁ. ˜îÆðîâîºüíîå îäŁíî÷åæòâî ªåðîÿ Ł åªî îÆðå÷åííîæòü.
ˇîïóºÿðíîæòü ðîìàíîâ ó˚ïåðà â æåðåäŁíå XIX âåŒà Ł åå ïàäå-
íŁå Œ Œîíöó æòîºåòŁÿ. ´. .ˆ `åºŁíæŒŁØ îÆ ŁäåØíßı äîæòîŁíæòâàı Ł
Ì. Òâåí î ıóäîæåæòâåííßı íåäîæòàòŒàı åªî ðîìàíîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`îÆðîâà Ì. ˝. ˜æåØìæ ÔåíŁìîð ó˚ïåð. Ñàðàòîâ, 1967.
ØåØíŒåð ´. ˝. —îìàíß ˚óïåðà î ˚îæàíîì ×óºŒå Ł íåŒîòîðßå âîïðîæß
àìåðŁŒàíæŒîªî ðîìàíòŁçìà // Ó÷. çàï. ¸åíŁíªð. ªîæ. ïåä. Łí-òà. 1968. Ò. 427.
´àłŁíªòîí ¨ðâŁíª (17831859)
—àííåå òâîð÷åæòâî. Ñâÿçü æ òðàäŁöŁåØ ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ æàòŁðß
XVIII âåŒà. ÞìîðŁæòŁ÷åæŒŁØ àºüìàíàı «ÑàºüìàªóíäŁ» (18071808).
ÑàòŁðŁ÷åæŒàÿ àººåªîðŁÿ â ŒîìŁ÷åæŒîØ ýïîïåå «¨æòîðŁÿ ˝üþ-Éîð-
Œà» (1809). ˛Æðàç ˜ŁäðŁıà ˝ŁŒåðÆîŒåðà  ïºîä ºŁòåðàòóðíîØ ìŁæ-
òŁôŁŒàöŁŁ.
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˚îíåö 1810-ı ªª.  íà÷àºî ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ïåðŁîäà òâîð÷åæòâà
âî âðåìÿ ïðåÆßâàíŁÿ â ¯âðîïå. ˙àâŁæŁìîæòü îò ŁäåØ åâðîïåØæŒîØ
ðîìàíòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß, îæîÆåííî íåìåöŒîØ. ´ßıîä æÆîðíŁŒîâ íî-
âåºº «˚íŁªà ýæŒŁçîâ» (1819), «`ðåØæÆðŁäæ-Õîºº» (1822), «—àææŒà-
çß ïóòåłåæòâåííŁŒà» (1824). ¨æïîºüçîâàíŁå «Æðîäÿ÷Łı», â òîì ÷Łæºå
ôîºüŒºîðíßı æþæåòîâ åâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß, àìåðŁŒàíŁçàöŁÿ
ïîïóºÿðíßı àòðŁÆóòîâ åâðîïåØæŒîªî ðîìàíòŁçìà: «ìåæòíßØ Œîºî-
ðŁò», ïîýòŁŒà ŒðàØíîæòåØ, àòìîæôåðà çßÆŒîØ æŒàçî÷íîØ òàŁíæòâåí-
íîæòŁ. ÑìåłåíŁå æåðüåçíîªî æ ŒîìŁ÷åæŒŁì, ïàðîäŁðîâàíŁå «ªîòŁ-
÷åæŒŁı» łòàìïîâ («˘åíŁı-ïðŁçðàŒ», «¸åªåíäà î ÑîííîØ ¸îøŁíå»).
ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ïîýòŁŒà ðàææŒàçà «—Łï ´àí ´ŁíŒºü». åˆðîØ ŒàŒ
æŁìâîº äîðåâîºþöŁîííîØ ïàòðŁàðıàºüíîØ ÀìåðŁŒŁ. ˚ðŁòŁ÷åæŒàÿ
îöåíŒà ŁçìåíåíŁØ â ìåíòàºŁòåòå àìåðŁŒàíöåâ, ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü
ïðåæíåªî Æåçìÿòåæíîªî æóøåæòâîâàíŁÿ ïî æðàâíåíŁþ æ äåºîâŁòîæ-
òüþ Ł æóåòíîæòüþ æîâðåìåííîØ ýïîıŁ.
ÀðàÆî-ìóæóºüìàíæŒàÿ òåìàòŁŒà æÆîðíŁŒà «ÀºüªàìÆðà» (1832).
ÑåðŁÿ ïîýòŁ÷íßı æŒàçîŒ íà îæíîâå ïðåäàíŁØ þªà ¨æïàíŁŁ. ÑºŁÿ-
íŁå Æßòîâîªî ïºàíà æ óæºîâíî-ðîìàíòŁ÷åæŒŁì.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ìóıàìàäååâà ˝. Ì. ÝâîºþöŁÿ òâîð÷åæŒîªî ìåòîäà ´. ¨ðâŁíªà // ˝àó÷.
òð. ˚óÆàí. ªîæ. óí-òà. 1977. ´ßï. 234.
˝ŁŒîºàåâà ¯. À. ˛ äŁæŒðåäŁòàöŁŁ ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî ýºåìåíòà â ðàííŁı
íîâåººàı ´. ¨ðâŁíªà // ´çàŁìîäåØæòâŁå æàíðà Ł ìåòîäà â çàðóÆåæíîØ ºŁ-
òåðàòóðå XVIIIXX âåŒîâ. ´îðîíåæ, 1982.
Ñòàðîâåðîâà ¯. ´. ¸Łòåðàòóðíàÿ æŒàçŒà â òâîð÷åæòâå ´. ¨ðâŁíªà («Àºü-
ªàìÆðà») // ˇðîÆºåìß çàðóÆåæíîØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ïðîçß XIXXX âåŒîâ.
Ñàðàòîâ, 1985.
ØåØíŒåð ´. ÔîºüŒºîðíàÿ òðàäŁöŁÿ ÑØÀ Ł íàöŁîíàºüíîå æâîåîÆðàçŁå
íîâåºº ´. ¨ðâŁíªà // ˝àöŁîíàºüíàÿ æïåöŁôŁŒà ïðîŁçâåäåíŁØ çàðóÆåæíîØ
ºŁòåðàòóðß XIXXX âåŒîâ. ¨âàíîâî, 1982.
˝àòàíŁýºü îˆòîðí (18041864)
ˇóðŁòàíæŒŁå òðàäŁöŁŁ ˝îâîØ ÀíªºŁŁ Ł ïðîòŁâîðå÷Łâîå îòíîłå-
íŁå Œ íŁì ïŁæàòåºÿ. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ òåìàòŁŒà ðàííŁı íîâåºº 1830-ı ªª.
(æÆîðíŁŒ «˜âàæäß ðàææŒàçàííßå ŁæòîðŁŁ»). ¨çîÆðàæåíŁå, æ îäíîØ
æòîðîíß, ôàíàòŁçìà Ł æåæòîŒîæòŁ â ïóðŁòàíæŒŁı ŒîºîíŁÿı («˚ðîò-
ŒŁØ ìàºü÷ŁŒ», «ˇðŁçßâ ÀºŁæß ˜îóí», «˚àìåííßØ ÷åºîâåŒ»), æ äðó-
ªîØ  æóðîâßı äîÆðîäåòåºåØ ïóðŁòàí, Łı ªåðîŁçìà â ïðîòŁâîæòîÿ-
íŁŁ àíªºŁØæŒîØ ìåòðîïîºŁŁ («ÑåäîØ çàæòóïíŁŒ», «ÌàæŒàðàä ó ªåíå-
ðàºà Õîó»). ˜âîØæòâåííîæòü íðàâæòâåííîªî âŁäåíŁÿ ýïîıŁ,
îòðàæåíŁå æâåòºßı Ł òåìíßı æòîðîí («ÝíäŁŒîòò Ł ŒðàæíßØ Œðåæò»).
´íåâðåìåííàÿ, îÆøå÷åºîâå÷åæŒàÿ Ł ìåòàôŁçŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà-
òŁŒà â «ïóðŁòàíæŒŁı» íîâåººàı. Òåìà æŒâåðíß, ªðåıà, òàØíîØ âŁíß
Ł ðàæŒàÿíŁÿ («ÌîºîäîØ `ðàóí», «×åðíàÿ âóàºü æâÿøåííŁŒà»). Ìîðà-
ºŁçŁðîâàíŁå Ł äŁäàŒòŁçì.
˝îâåººß 1840-ı ªª.  ŁææºåäîâàíŁå ïæŁıîºîªŁŁ æîâðåìåííîªî
÷åºîâåŒà. ˜åØæòâŁå îÆøŁı íðàâæòâåííßı çàŒîíîìåðíîæòåØ â îŒðó-
æàþøåì ìŁðå (æÆîðíŁŒ «¸åªåíäß æòàðîØ óæàäüÆß»). Óâºå÷åíŁå
ˆîòîðíà òðàíæöåíäåíòàºŁçìîì Ł ïîºåìŁŒà æ íŁì («—îäŁíŒà»). Òåí-
äåíöŁÿ Œ ýææåŁæòŁ÷íîæòŁ æòŁºÿ, ïðåîÆºàäàíŁå ðàçìßłºåíŁÿ íàä äŁ-
íàìŁŒîØ äåØæòâŁÿ («ÓýØŒôŁºä»). ÔàíòàæòŁ÷åæŒŁå Ł âîîÆðàæàåìßå
ýŒæïåðŁìåíòß ŒàŒ îæíîâà æþæåòà.
—îìàííîå òâîð÷åæòâî ˆîòîðíà. ÝæòåòŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå æàíðà
â ïðåäŁæºîâŁŁ Œ ðîìàíó «˜îì î æåìŁ ôðîíòîíàı». ˇðîòŁâîïîæòàâºå-
íŁå romance Ł novel. ÑŁíòåç îæíîâíßı ìîòŁâîâ òâîð÷åæòâà îˆòîðíà
â ðîìàíå «Àºàÿ ÆóŒâà» (1850). ˇðîÆºåìà æòîºŒíîâåíŁÿ ÷åºîâåŒà
Ł îÆøåæòâà. ¨æòîðŁ÷åæŒîå, íðàâîîïŁæàòåºüíîå, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå
íà÷àºà â ðîìàíå. ÑîîòíîłåíŁå âßìßæºà Ł ðåàºüíîæòŁ. ÝæòåòŁ÷åæ-
ŒŁå ŁäåŁ Ł ŒîìïîçŁöŁîííàÿ ôóíŒöŁÿ âæòóïŁòåºüíîªî î÷åðŒà «Òà-
ìîæíÿ». ÑŁæòåìà ïåðæîíàæåØ. —îºü äåòæŒîªî îÆðàçà (ˇ‚ðº). ÑŁìâî-
ºß Ł ìåòàôîðß â ðîìàíå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚îðåíåâà Ì. Ì. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ïîýòŁŒà îˆòîðíà // —îìàíòŁ÷åæŒŁå òðà-
äŁöŁŁ àìåðŁŒàíæŒîØ ºŁòåðàòóðß XIX âåŒà Ł æîâðåìåííîæòü. Ì., 1982.
ˆîºîâåí÷åíŒî À. Ô. îˆòîðí-ðîìàíòŁŒ: ˇðîÆºåìàòŁŒà. ˇîýòŁŒà: Àâòîðåô.
äŁæ.  ä-ðà ôŁºîº. íàóŒ. Ì., 1994 (åæòü â ÆŁÆºŁîòåŒå ÓðˆÓ).
ÀïåíŒî ¯. —àçâŁòŁå æàíðà ðîìàíòŁ÷åæŒîØ íîâåººß â òâîð÷åæòâå îˆòîð-
íà // ˝àöŁîíàºüíàÿ æïåöŁôŁŒà ïðîŁçâåäåíŁØ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIX
XX âåŒîâ. ˇðîÆºåìß ýæòåòŁŒŁ Ł ïîýòŁŒŁ. ¨âàíîâî, 1985.
`åðåçîâæŒàÿ ˛. ˝. ÑïåöŁôŁŒà ŁæòîðŁçìà ðàííŁı íîâåºº îˆòîðíà // ˙à-
ðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà. ˇðîÆºåìà ìåòîäà. ´ßï.1. ¸., 1979.
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Ýäªàð Àººàí ˇî (18091849)
`ŁîªðàôŁÿ ïŁæàòåºÿ. ˇðŁåìíßå ðîäŁòåºŁ, âîæïŁòàíŁå íà àðŁæ-
òîŒðàòŁ÷åæŒîì Þªå. ÌàòåðŁàºüíàÿ çàâŁæŁìîæòü, Æîªåìíàÿ æŁçíü,
ïîòåðŁ ÆºŁçŒŁı ºþäåØ. ˝åóðàâíîâåłåííîæòü, ýŒçàºüòŁðîâàííîæòü
íàòóðß ïðŁ ðàçâŁòîì ðàöŁîíàºüíîì íà÷àºå.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß Ý. ˇî. ÓæòàíîâŒà íà «òîòàºüíßØ ýô-
ôåŒò», ýìîöŁîíàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå âîçäåØæòâŁå ıóäîæåæòâåííî-
ªî ïðîŁçâåäåíŁÿ íà ÷Łòàòåºÿ (æòàòüŁ «ÔŁºîæîôŁÿ òâîð÷åæòâà», «ˇî-
ýòŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï»). ˇðåäìåò ŁæŒóææòâà  ˚ðàæîòà, ïðåŒðàæíîå Ł
âîçâßłåííîå. ˇåðâåíæòâóþøàÿ ðîºü —àçóìà â æîçäàíŁŁ ˚ðàæîòß Ł
«òîòàºüíîªî ýôôåŒòà». Ý. ˇî ŒàŒ ðåäŒŁØ ïðŁìåð ðîìàíòŁŒà-ðàöŁî-
íàºŁæòà. ¨äåÿ âíóòðåííåØ ªàðìîíŁŁ, ïðîïîðöŁîíàºüíîæòŁ ÷àæòåØ
ïðîŁçâåäåíŁÿ. ÒðåÆîâàíŁå îªðàíŁ÷åííîæòŁ îÆœåìà. ÔóíŒöŁÿ âîîÆ-
ðàæåíŁÿ: ïðŁíöŁï íåîÆß÷íîæòŁ, îðŁªŁíàºüíîæòŁ.
—ŁòìŁŒî-ìóçßŒàºüíîå íà÷àºî ïîýçŁŁ Ý. ˇî. ÌîòŁâ «æìåðòŁ ïðå-
ŒðàæíîØ æåíøŁíß» ŒàŒ îæíîâíîØ â åªî ºŁðŁŒå («ÀííàÆåºü ¸Ł»,
«¸Łíîð», «Óºÿºþì», «´îðîí»). ˇðŁåì çâóŒîïîäðàæàíŁÿ («˚îºîŒî-
ºà»). Òåìà ïîŁæŒà íåäîæòŁæŁìîªî Łäåàºà («Ýºüäîðàäî»). ×óâæòâî
ìåºàíıîºŁŁ Ł îÆðå÷åííîæòŁ.
ÑîåäŁíåíŁå ýìîöŁŁ Ł ºîªŁŒŁ, ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî Ł ðåàºüíî-Æßòî-
âîªî, æòðàłíîªî Ł ŒîìŁ÷åæŒîªî ŒàŒ âàæíåØłàÿ îæîÆåííîæòü ıóäî-
æåæòâåííîØ ìàíåðß Ý. ˇî â ïðîçå. ˘àíðîâî-òåìàòŁ÷åæŒîå ìíîªî-
îÆðàçŁå åªî íîâåººŁæòŁŒŁ. «Ñòðàłíßå» ðàææŒàçß («àðàÆåæŒŁ»):
«ˇàäåíŁå äîìà Àłåðîâ», «´Łºüÿì ´Łºüæîí», «×åðíßØ Œîò», «`åæ
ïðîòŁâîðå÷Łÿ», «˚îºîäåö Ł ìàÿòíŁŒ» Ł äð. ¨ææºåäîâàíŁå ŒðàØíŁı
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı æîæòîÿíŁØ, «óæàæà äółŁ». ÀíàºŁç ðàçºŁ÷íßı ôîðì
Œîłìàðîâ, ªŁÆåºŁ, ïîªðàíŁ÷íßı ìåæäó æŁçíüþ Ł æìåðòüþ æŁòóàöŁØ.
ˆðîòåæŒíî-æàòŁðŁ÷åæŒŁå íîâåººß: «×åðò íà ŒîºîŒîºüíå», «˜åºåö»,
«—àçªîâîð æ ìóìŁåØ». Ý. ˇî ŒàŒ ðîäîíà÷àºüíŁŒ äåòåŒòŁâíîªî æàí-
ðà: «ÓÆŁØæòâà íà óºŁöå Ìîðª», «ˇîıŁøåííîå ïŁæüìî», «˙îºîòîØ
æóŒ». ˝àó÷íßØ ïîäıîä Œ ïðåäìåòó ŁçîÆðàæåíŁÿ â íåŒîòîðßı ôàíòà-
æòŁ÷åæŒŁı íîâåººàı («¨æòîðŁÿ æ âîçäółíßì łàðîì», «˝åîÆßŒíî-
âåííîå ïðŁŒºþ÷åíŁå íåŒîåªî ˆàíæà ˇôààºÿ») ŒàŒ ïðåäâåæòŁå ïîýòŁŒŁ
˘. ´åðíà Ł .ˆ Óýººæà.
ÑóäüÆà òâîð÷åæŒîªî íàæºåäŁÿ Ý. ˇî. —îºü Ø. `îäºåðà, ôðàíöóç-
æŒŁı Ł ðóææŒŁı æŁìâîºŁæòîâ â åªî îöåíŒå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àººåí .ˆ Ýäªàð ˇî. Ì., 1987 (æåð. ˘˙¸).
˚îâàºåâ Þ. ´. Ýäªàð Àººàí ˇî, íîâåººŁæò Ł ïîýò. ¸., 1984.
´åíåäŁŒòîâà Ò. ˜. ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî ÑØÀ: æîâðåìåííîæòü Ł òðà-
äŁöŁÿ. Ì., 1988. Ñ. 3742.
ØîªåíöóŒîâà ˝. À. ˛ïßò îíòîºîªŁ÷åæŒîØ ïîýòŁŒŁ. Ì., 1995. Ñ. 4266.
ÀïåíŒî ¯. Ì. —îìàíòŁçì Ł ðàöŁîíàºŁçì â ýæòåòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå Ýäªàðà
ˇî // ¸Łòåðàòóðíßå òðàäŁöŁŁ â çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå XIXXX ââ. ˇåðìü,
1983.
åˆðìàí ÌåºâŁºº (18191891)
`óðíàÿ ìîºîäîæòü: ïºàâàíŁÿ íà ìîðæŒŁı Ł ŒŁòîÆîØíßı æóäàı,
æòðàíæòâŁÿ ïî îæòðîâàì ˇîºŁíåçŁŁ. ˇåðâßå ìîðæŒŁå Ł ïðŁŒºþ÷åí-
÷åæŒŁå ðîìàíß íà àâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒîØ îæíîâå: «ÒàØïŁ» (1846),
«˛ìó» (1847), «—åäÆåðí» (1849), «`åºßØ Æółºàò» (1850). Òî÷íîå
ŁçîÆðàæåíŁå ìîðæŒîØ æŁçíŁ Ł æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ ïºàí («âîåííßØ Œî-
ðàÆºü ŒàŒ îÆðàç ìŁðà»).
«ÌîÆŁ ˜ŁŒ, ŁºŁ `åºßØ ˚Łò» (1851) ŒàŒ ðîìàíòŁ÷åæŒŁØ ýïîæ,
îòðàæàþøŁØ òðàªŁ÷åæŒóþ ôàçó æîâðåìåííîªî æîçíàíŁÿ. ÑŁíòåç æî-
öŁàºüíîªî, ôŁºîæîôæŒîªî Ł «ìîðæŒîªî» ðîìàíà. ˇåðåªðóæåííîæòü
îïŁæàòåºüíßì ìàòåðŁàºîì. ˚îíŒðåòŁŒà âî âíåâðåìåííîì ŁçìåðåíŁŁ.
«ÌîÆŁ ˜ŁŒ» ŒàŒ æŁìâîºŁæòæŒŁØ ðîìàí. Ñâåðıçàäà÷à àâòîðà: ïîŁæŒŁ
âî âæåºåííîØ âßæłŁı æŁº, îòâåòæòâåííßı çà æóäüÆó ÷åºîâåŒà Ł îÆ-
øåæòâà, Ł Łı æîîòíåæåíŁå æ ýòŁ÷åæŒŁìŁ ŒàòåªîðŁÿìŁ. ˆíîæåîºîªŁÿ
ÌåºâŁººà, ªºàâíßå ïåðæîíàæŁ ŒàŒ íîæŁòåºŁ ðàçíßı òŁïîâ ïîçíàþ-
øåªî æîçíàíŁÿ, îò Œîòîðßı çàâŁæŁò çíà÷åíŁå îæíîâíßı æŁìâîºîâ
(ïî Þ.˚îâàºåâó). ÑóÆœåŒòŁâíî-ïðîåöŁðóþøŁØ òŁï ïîçíàíŁÿ ŒàïŁ-
òàíà Àıàâà. `åºßØ ŒŁò ŒàŒ âîïºîøåíŁå ìŁðîâîªî ˙ºà. ÒŁòàíŁçì Ł
ÆåçóìŁå Àıàâà. ¨çìàŁº  ïðîòàªîíŁæò àâòîðà, îÆºàäàþøŁØ îÆœåŒòŁâ-
íî-æîçåðöàòåºüíßì òŁïîì æîçíàíŁÿ Ł ïîòîìó íàŁÆîºåå àäåŒâàòíî
òðàŒòóþøŁØ æŁìâîºß. ÌîÆŁ ˜ŁŒ ŒàŒ æŁìâîº ˇðŁðîäß, ´æåºåííîØ.
˛òæóòæòâŁå íðàâæòâåííîæòŁ â ïðŁðîäå, åå âðàæäåÆíîæòü ÷åºîâåŒó
ŒàŒ òðàªŁ÷åæŒŁØ âßâîä ôŁºîæîôæŒîØ ºŁíŁŁ ðîìàíà.
ÑîöŁàºüíîå ŁçìåðåíŁå. ˚îðàÆºü «ˇåŒîä» æ åªî ìíîªîíàöŁîíàºü-
íîØ ŒîìàíäîØ  æŁìâîº ÀìåðŁŒŁ, æòðàíß ŁììŁªðàíòîâ. ¯ªî ªŁÆåºü â
ÆîðüÆå æ íåâåäîìîØ ÆåçäółíîØ æŁºîØ (ÌîÆŁ ˜ŁŒîì)  ïðåäîøóøåíŁå
æîöŁàºüíßı ŒàòàŒºŁçìîâ, Œàòàæòðîôß ªðàæäàíæŒîØ âîØíß 1860-ı.
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—àçâŁòŁå òðàªŁ÷åæŒîªî ìŁðîîøóøåíŁÿ ÌåºâŁººà â ìàºîØ ïðîçå.
«ˇŁæåö `àðòºÆŁ» (1856) ŒàŒ àìåðŁŒàíæŒàÿ âåðæŁÿ «ïîäïî-ºüíîªî
÷åºîâåŒà». Òåìà ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ ÆåºîØ Ł ÷åðíîØ ðàæ, ðîìàíòŁ÷åæ-
Œàÿ äŁàºåŒòŁŒà âŁäŁìîªî  æóøåªî, ïðîÆºåìà çºà ŒàŒ íåîòœåìºåìîØ
÷àæòŁ äółŁ ÷åºîâåŒà â ïîâåæòŁ «`åíŁòî Ñåðåíî» (1856). ˚îíôºŁŒò
àÆæîºþòíîØ Ł ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòŁí Ł ÆŁÆºåØæŒŁå àººþçŁŁ â ïîâåæòŁ
«`ŁººŁ `àää, ôîð-ìàðæîâßØ ìàòðîæ» (1891).
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Òåìà 1. ˜ðàìàòóðªŁÿ Ł íîâåººŁæòŁŒà .ˆ ôîí ˚ºåØæòà
1. `ŁîªðàôŁÿ ˚ºåØæòà. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ
(æîîÆøåíŁå ïî Ñ. ÖâåØªó).
2. ˜ðàìà «ˇåíòåæŁºåÿ». ˜ŁàºåŒòŁŒà ºþÆâŁ Ł íåíàâŁæòŁ. Ñîçíà-
òåºüíîå Ł ïîäæîçíàòåºüíîå â ïîæòóïŒàı ªåðîŁíŁ. ÑòðóŒòóðà îÆðàçà
ÀıŁººà.
3. ˇîâåæòü «ÌŁıàýºü ˚îºüıààæ». ˇðîÆºåìà ŁæïßòàíŁÿ æŁºüíîªî
÷åºîâåŒà. —îºü ðåºŁªŁîçíîªî Ł ìŁæòŁ÷åæŒîªî ìîòŁâîâ.
4. ˛æîÆåííîæòŁ ðîìàíòŁçìà ˚ºåØæòà. Òâîð÷åæòâî ˚ºåØæòà â Œîí-
òåŒæòå íåìåöŒîØ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß 1800-ı ªîäîâ.
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1. ˇðîÆºåìà ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ â íîâåººàı îˆôìàíà. ˛æî-
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3. îˆôìàí-æàòŁðŁŒ («˚ðîłŒà Öàıåæ»). —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ â
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4. ÑîöŁàºüíßå ìîòŁâß â æÆîðíŁŒå.
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Ñåíò-`‚â Ø. ´ŁŒòîð ˆþªî (ðîìàíß) // Ñåíò-`‚â Ø. ¸Łòåðàòóðíßå ïîð-
òðåòß. ˚ðŁòŁ÷åæŒŁå î÷åðŒŁ. Ì., 1970. Ñ. 134144.
Òåìà 6. ˇüåæß À. äå Ìþææå «ˇðŁıîòŁ ÌàðŁàííß»
Ł «¸þÆîâüþ íå łóòÿò»
1. ˘àíðîâßå îæîÆåííîæòŁ «ŒîìåäŁØ» Ìþææå. ´ ŒàŒŁı ýºåìåíòàı
ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìß çàŒºþ÷àåòæÿ ŒîìŁçì ïüåæ æ ïå÷àºüíßì ôŁ-
íàºîì. ˝àæŒîºüŒî îðªàíŁ÷íî æîåäŁíåíŁå òðàªŁ÷åæŒîªî æ ŒîìŁ÷åæŒŁì?
2. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïåðæîíàæåØ «ˇðŁıîòåØ Ìà-
ðŁàííß». ´ ÷åì ðàçºŁ÷Łå Ł æıîäæòâî ıàðàŒòåðîâ ˛òòàâŁî Ł ×åºŁî?
˚àŒŁìŁ âíåłíŁìŁ Ł âíóòðåííŁìŁ ïðŁ÷ŁíàìŁ âßçâàíß «ïðŁıîòŁ»
ªåðîŁíŁ? ´ ŒàŒîØ ìåðå â ıàðàŒòåðàı ªåðîåâ ïðŁæóòæòâóåò ðîìàíòŁ-
÷åæŒàÿ óæºîâíîæòü?
3. ˚îíöåïöŁÿ ºþÆîâíîªî ÷óâæòâà â ïüåæå «¸þÆîâüþ íå łóòÿò».
ÑîîòíîłåíŁå ýìîöŁîíàºüíîªî Ł ðàöŁîíàºüíîªî íà÷àº, æòðàæòŁ Ł
ºîªŁŒŁ. ÀâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ îæíîâà ºþÆîâíîØ Łªðß ˇåðäŁŒàíà Ł
˚àìŁººß (îòíîłåíŁÿ Ìþææå Ł ˘îðæ Ñàíä).
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Òåìà 7. ˝îâåººŁæòŁŒà Ýäªàðà ˇî
1. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå, ŁºŁ «æòðàłíßå», íîâåººß («àðàÆåæŒŁ»).
˚âŁíòýææåíöŁÿ æòðàıà â «ˇàäåíŁŁ äîìà Àłåðîâ». ˛Æðàç ªºàâíîªî
ªåðîÿ. Ýºåìåíòß ìŁæòŁŒŁ. Òåìà ðàçäâîåíŁÿ æîçíàíŁÿ, âîïºîøåííîØ
æîâåæòŁ â «´Łºüÿìå ´Łºüæîíå». Ôåíîìåí çàïðåòíîªî ïºîäà, «äóıà
ŁçâðàøåííîæòŁ» («Ñåðäöå-îÆºŁ÷Łòåºü», «`åæ ïðîòŁâîðå÷Łÿ», «×åð-
íßØ Œîò»). ÌîòŁâ ïðåîäîºåíŁÿ æòðàıà Ł æïàæåíŁÿ îò æìåðòŁ æ ïîìî-
øüþ ðàçóìà («˝ŁçâåðæåíŁå â Ìàºüæòðåì», «˚îºîäåö Ł ìàÿòíŁŒ»).
ˇàðîäŁØíî-ŒîìŁ÷åæŒŁå ýºåìåíòß â «æòðàłíßı» ðàææŒàçàı («˚îðîºü
×óìà», «˙àæŁâî ïîªðåÆåííßå»).
2. ˆðîòåæŒíî-æàòŁðŁ÷åæŒŁå íîâåººß. ˇðîòåæò ïðîòŁâ ìåðŒàíòŁ-
ºŁçàöŁŁ, ÆåçäóıîâíîæòŁ îÆøåæòâà («×åðò íà ŒîºîŒîºüíå», «˜åºåö»,
«—àçªîâîð æ ìóìŁåØ»).
3. Ý. ˇî ŒàŒ ðîäîíà÷àºüíŁŒ äåòåŒòŁâíîªî æàíðà. —àçðàÆîòŒà îæ-
íîâíßı ýºåìåíòîâ ïîýòŁŒŁ äåòåŒòŁâíîØ («ºîªŁ÷åæŒîØ») íîâåººß: æŁ-
æòåìà ïåðæîíàæåØ, ôŁªóðß æßøŁŒà Ł åªî äðóªà-ðàææŒàç÷ŁŒà, ìåòîä
ðàæŒðßòŁÿ ïðåæòóïºåíŁÿ, æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ («ÓÆŁØæòâà íà
óºŁöå Ìîðª», «ˇîıŁøåííîå ïŁæüìî»). ÑðàâíŁòå ýòŁ íîâåººß ïî âæåì
äàííßì ïóíŒòàì æ äðóªŁìŁ ŒºàææŁ÷åæŒŁìŁ îÆðàçöàìŁ æàíðà (ïðîŁç-
âåäåíŁÿ À. ˚îíàí ˜îØºà, À. ˚ðŁæòŁ, ˘. ÑŁìåíîíà Ł äð.) ¯æòü ºŁ ýòŁ-
÷åæŒàÿ æîæòàâºÿþøàÿ â ìîòŁâàöŁŁ äåØæòâŁØ ˜þïåíà?
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Òåìà 8. —îìàí .ˆ ÌåºâŁººà «ÌîÆŁ ˜ŁŒ»
1. «ÌîÆŁ ˜ŁŒ» â ŒîíòåŒæòå òâîð÷åæòâà ÌåºâŁººà Ł ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒîØ æŁòóàöŁŁ â ÑØÀ.
2. «˝àó÷íßå» Ł «ïðîôåææŁîíàºüíßå» àæïåŒòß æîäåðæàíŁÿ. ˚à-
Œîâà ôóíŒöŁÿ ŁæòîðŁŒî-ýòŁìîºîªŁ÷åæŒîªî ýŒæŒóðæà â íà÷àºå ðîìàíà
Ł ïîäðîÆíîªî îïŁæàíŁÿ òåıíîºîªŁŁ ŒŁòîÆîØíîªî ïðîìßæºà?
3. «ÌîÆŁ ˜ŁŒ» ŒàŒ ôŁºîæîôæŒŁØ ðîìàí. ´àðŁàíòß æïîæîÆà âîæ-
ïðŁÿòŁÿ ìŁðà: Àıàâ Ł ¨çìàŁº ŒàŒ ïîçíàþøŁå ºŁ÷íîæòŁ. ˇæŁıîºî-
ªŁçì ÌåºâŁººà. ´åðæŁŁ ðåłåíŁÿ ªºîÆàºüíßı ýòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì.
˛Æøåæòâåííîå çºî Ł âîçìîæíîæòŁ åªî ïðåîäîºåíŁÿ. ÑîöŁàºüíî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒàÿ òåìàòŁŒà â ðîìàíå. «¨íòåðíàöŁîíàº» Œîìàíäß «ˇåŒî-
äà». —åºŁªŁîçíßØ àæïåŒò ïðîÆºåìàòŁŒŁ.
4. ÑŁìâîºß â ðîìàíå: îŒåàí, ŒîðàÆºü, ŒŁò, åªî ÆåºŁçíà. Ñìßæº
òðàªŁ÷åæŒîªî ôŁíàºà ðîìàíà.
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